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jQ s é  ^ n t o r »
Suaeripeión
m^gai w  m  1*99 es/emi
Provincias! 5  pesetas irtmesitH 
Número suelto: ® céntimos
«H)AeClO«> ADMimSliÚ̂ pípl» irilAíiBKBSÍÍÍ 
MARTIRES, 10 y 18
Tdéfono úÚñero $0
fio 8B DEVUELVEN JLbS ORlQÍNALBi
A S Ó  X  m Ú M M A O  S IOS M - J F W W L , l Q _ A m ú
m A L A G M
IDominffo fi é f  Ju n io  do
P í W ^ é s  . á . .  T | ] ^ 0 r a m . - N
cíón de y ?0 cñHie^íi'g^gla dbfeappr!
loi niteinbrGSi-D^jif^d-ííbS^vi^^esttdííe^ ’dítlctieSi Estsrilfdad, Inapetfeiteia, Cibro'gta, Sofocación é HÍsteflgniOe ■
De venta j í i  laí pflfleíjíalJRd^fiiadaa y en casa de sa autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Ntfevá.~Mála^a;
H tp o to l  MO'^el »  Montbíiíe registjpa-^o
etia tawA. 8ab» i’vnnfA * c*firvA*laK4>iRtf • /uvA mI m a m  <f«AÉaÁa4ldA«Á /sl¿^SPA «atÍiam f£Í!4. 8£Íffíd 'A M ÍÍf^íttC i3, Jítísy recomei3(fotio su usó én los casos sigdentas: Catarros crónicos, escrofultsmo, ‘hefpetliftiój dóro-aiietnlas, agoíamlentas nerviosos, 
mbórcuío*!s indffleaíe, naurasíenía y en aqueites dolencíaa que producen pérdidas de fuerzas y deblílíamlenío généí'.s!, esí .cjmo f  jraíiio m
«■ tfiisft ■tstsSfrt̂ as liflKrni«»*f%»UBt«iH(*4ô A. AAÍMiNiia<Ani.a%l<tMaMS.̂ »c«ÂiA»..«#»/»Maasfaj  «su i4Uii?iî i sr {̂ /cauimQ u«3 iiiciAtiv  u^uiuící sĉ ss&m3V0lóch% dentaHa en-’k» nifíosr sin ̂ ue~nuf^ -ae Jiayan preseiHHidâ  ceh^fatr-tri Trfngórotrtr«c^^ nervioso.
'p e  Venta en las pHndpalfes Farmacias y en íó de su autor, F. Moté! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga,'k-Aû‘-' - » • . . Tf
i íTf
Si&
£ |  f É f l l : . | ^ l § p i Í I
3 S 1  f iÚ h ^ O  V  P o lé ^ O É  rapidez y con resultados Infalibles les enfermedades de la piel, herpes excemas, üiceras de las
pleruis, obesidad, sífilis, broñqî ltls anílgusr, áfeedones crónicas del estómago y todas las enfér» 
m^aáís originadas por impureza de la sangre. ; , 'V V
MI piirlflcadpr no sê ecomlenda para curar toda dase de enfermedades; 8(!j|o garantiza cúrar l̂ s qüê  provienen de impurezas de la sangre, siendo el más j 
perfecto de los depurativos porque la limpia de humores, ya «san hereditarios 6 adquiridos, dándole toda sü puf eza.
D e venta en todas las farma-cias y  en la  de^^u autor Tondjoa SQ. — M  A  D  A  Q A
^msssassssEJssm
I no»»’’'  '^.^xoxoú&lÉl Radical no es órgano de rán nécesitüúós dé áuMl^o los impedidos,. 
. . .1 M .«..«= t®ste partido, ni tiene ninguna clase de re- los mayores de setenta años y los menores defLaFábritadeMosáicosHldróuIf^^^^g^
.= T inspiraciones dél señor Le-: ARTICÜLÓ S.^de Andalucía y dó eúpórtaéídti
DE
f áégüiiíiós láé . ■iT--ir-r'-vrî -nii*'Tf~ii-f-'~T"-~-~''*-“—'̂ r-’̂ ' ' "ri vi r '•;i”iFuii' • 'ni—m-"Mr"’rT**yrivir l"̂rrtTl̂  ̂'■'fi i' r-Kw-r
| i i f  P i a l | «  l ^ i l d e r i
I La adjudicación 8e .h'añá ' en'coheepto ^  
y se reitera aftendíimlentq, al qiiB'se.Señalar# predo, auh>
rrouSt.
I Le da un millar de gracias  ̂ „ _____ . . _  . . .
¿ su afectísimo amigo, Antonio Gárcfa Mo- cárácteV áI, contrato >
Baldosas de alto y bajo relieve para ÓrRameñta- " fódCs, ‘ , ®l objeto de atender con II á fos’gados dé
día, iinítaciónea # mármoles. M |CUa5qu!era índo!eqüepuedaOT^tnará la So-
 ̂ ;Cledad%pToplldad de las casas.
♦ * f Por ahora y sin porJuido de que ja Sociedad
Por disposición del señor Presidente se I? ««mpte cuando io oonsldcm o p o r^ ^  se 
ruega á todos los señores socios delCen- «Ja^^cbo Predo en |  @9 P ^ te s  measüps^^ 
tro Republicáno iiistrúctivó ©bréro deí sex-i ARTICULOS.®
to distrito, sesirvañ concurrir esta noche Los copiraios de'ar^ndamleeto se harán 
á las ocho y media, á su domicilio social, íg á e W 9..f«f§rvás^^ Socló-
Carrera de Capuchinos núm. 52. para ce- t í t  cl ̂ derecMe re?cIq cuando to tepga
lebrar junta Icneral ordinaria' y' tra ta r,
f dn îiee días de ñnblscfén, ó jof eféutpi dé tos
' . . .  . “ de fa
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artíficisl y granito.
^  recomienda al péblico no confunda mis artf- 
ChIos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantê ŝ  tos cuplés distan mucho 
en belleza, calidad y cólcvído.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAQA.
Gran función dó tarde á ihs cuatro y media en puntó Por la noche á las 6  l i4 ,0 1|2 y 10 1|2 tojnarídP parte en tqdas las v
" skeionés La sin rival D ® rá  fié Eí T i^ ié 'if ié i» © ^  . ¡





En poco tiempo, casi Instantáneamente, 
ha cambiado de aspecto la Situación bóíí- 
tica.
AqueHos insistentes rumores de crisis, 
aquel desasosiego por no saber si de un 
dfa Mra otro rtos acostaríamos gobernados 
por Canalejas y nos levantaríamos sléndo* 
lo por Moret, Romanones ó Maura; hah 
desaparecido, cual si feri los altos cétitros 
políticos de Madrid se hubiera operado una 
rectificación dé criterio én todos los facto­
res que intervienen en ese marémagnúm 
del tejer y destejer de nuestra politicé al 
uso. : ' ;
Ahora parece qpe se ha afianzado por al­
gún tiémpo más el Gobierno de Canalejas 
y que se le va á dar lugar y espacio, para 
que en las Cortes se dlseutah lOs presu­
puestos presentados por el s^ñor Navarro 
rreVérter, sobre los cuales, sí hemos de dar 
crédito á cuanto dicen los que se tienen 
por entendidos en la  materia, hay muy ttta 
las impreslpnéS, por que la obra ec o p w ea  
proyePtada por á  ministro de Hacienda, ni 
responde á las aspiraciones y á las fuerzas 
tribatoriás del país ni á la fama extraordi 
naria de gran financiero que se ha dado en 
conceder al actual ministro, que empezó 
prometiendo unos presupuestos de refor­
ma, de nivelación r de regeneración d é la  
Hacienda nacional y ha concluido por pre-' 
sentar á las Cortés un proyecto eri cjué rio 
se ha hecho más qué seguir Jos caminos 
trillados y fen que, como eri todos, ]p íúnlco 
que se hace es apretar más y más los tor­
nillos d e ja  prensa, con que éé  estruja á las 
clases productoras y contrlf)uy«nités.
Pero como de la aprobación dé los pre­
supuestos, sean éstos conto faérén, y trai­
gan para el país las pohéecuericias que tra­
jeren, depende que lá g^ey conservadora 
pueda subir, más ó menos pronto, al po­
der, la discusión se íleyará, eomo de cos­
tumbre, sin que el Congreso se tome gran 
Interés en ella; de este modé, una vez que 
!a situación económica, aunque sea mala y 
funesta para España, quede legalizada, no 
podrán ya d |cír hi los conservadores nLna- 
die que CaháiejaS fiéne sééúéét'rrida la rl'^ 
gia prerrogativa, y, habráse llegado al plan­
to en que se podrá cumplir é l  pactó conve­
nido, esto es: que Canalejas éritiegüé <!i- 
rectamreftté el poder á MáuraV sin laíflter- 
poslción dé Un Gabinete transitorio:
Esta es íaConsecuencia lógica que se sa­
ca de id  qué ha de sücédeír eri vista del 
giro actual dé la política, dé la que parece, 
que litCf ld  "pronto Han desparecido las 
conjuras y todo ese jaleo dé días anteriores 
en que-no se hablaba más nUe de fcrisls ín- 
mlneif||e^%- 4e cámblosUomedlatos y en que
toqui'
asuntos de interés.
« ‘ ártí¿u!da 1 569 del CiSdígó clví! y 1,56?
, Máíega 2 rie Junio 1912.—El 2,® Secre-Jey deEñ|ulGlani!ento civil, 
i&tió, José García Gutiérrez, I ARTICULO 7.®
Será obligación del "adjudicatario ó
f  i  j»  : M  f  _ _  JIno:
I 1.*’ Abonar dentro tos Primeros ocho 
' dias de cada mea el alquiler corrééppndíente al
A n u n e io  ¿mismo,
Aprobado por ésta Saciedad de AtnigGé 
País ei Reglajm.ento para to adjudicación y ré* 
giméh dé laé ocho casas construidas con el pro ­
ducto de !a siiácfipctóíi Ihlctoda^ tálz de la
inuñdacidñ dé Sépriéiutóé de 1907, y acordado; 
confoittts # lo píescrlpío en lu articulo i.® que 
se adjudiquen por concurso á famiitos de obre 
ros dammificados por dicha toundadón ó de 
pequeños Industriales ó propietarios arrufnadós 
á consecuencia de ia misma, que reúnan tos 
demás requisitos ^ñatodos en lo r articulos 
2.® y 3.®, se convoca á cuantas personas se 
consideren comprendidas en ellos y des^n 
tomurparte en dicho qoncurso, pera que en 
el Improtrogabie jérntino de tretota óiss, # par* 
tif dél 1.® de Jonio. próximo, tocluso los dofrdn- 
gos,: de pnce á tres '’ di fo" ;ía?de -y, ds,;.a!ele á. 
núeve dé lo noché, preasnteh én-ls Secfétaí ia 
dé esta Sociedad, Piazá dé to Conitriuctóh, l ú- 
raero 3, pístí principa!, sus ioU(|tude8, redac* 
tadás én !a forma prevenida 6ñ el "SI'U 11 r 
advirt'éndoies qué se tendrá por no presen­
tada teda to que no reúna aquellos requisí 
tos, no Sé ajuste en su redacción á lo preveni­
do en dicho articulo, ó no esté extendida en un 
impreso de los que la Sodedud f&cíilt&rá gra- 
tulíamente. _
Y para éoñocfmiéhio da todos y en cumpÜ 
mténtó dé lo disphéSfb en e! articulo 10. se pu* 
blíba eMe anuricto éh tres iJÚJrtfero's consé 
curivos dé esté periódico y se iiwéfían á don* 
tinüacióñ íoé artículos dél 1.® al II del expre­
sado Reglamento.
Máfaga 31 de Mayo dê  1912 —El director, 




I t  P o p u l a r ,99
SS9®"
d e l Sol. II y  12
, ^Adtofnistradóit de Lóterias
C r i d r a c i S n  I t  l a  i r i t n c r a
M  Fpffleofo iod o^ ia l y  AgrÍcola..'’Málága
J$dhr^BUs. é k U e  M o iii^o á ^  A \a n ^ d o >  1 ^ .
'Sd|ii'4pR4éliláfé|^ éaegi’áiÉiddSa- ^
l o n s s  s o m i i t o s
* e lv o s h u e s 9 s
y nois dejó saturados de poe»ía, de erudición, de 
elocuencia. Sobre todo, la primera parte fué un
El domingo 26 de Mayo, como se había conve*
.nido, salferoh de esta cáplterphréto Vecina ciu- 
Teniir siempre !á finca eri el estado del údd de Yélfí Málaga, gft élTJrlffieftféñ'^aeto’ip̂ ^̂
■ “ ‘ • • ■ * ñaña, los misioneros pedagógicos a quienes hsDía
correspondido en turno, señora doña Antonia Re*
Eipcutar en Pifa ó su mata p s i ñ n f a a l * ^ * ® ' D f i l l a  García Domínguez, se-Emilia Moreno y lo* señores don reparaciones sean necesarias para Mnaeryarin ¿ ¡Adolfo Rivera de la Coma, don Salvador Pradal y 
en el mismo estado en que se recibió.. | ñon Guillermo Carretero, presididos por el Ins-
4.® Permitir to entrudá éñ to ipls^q á los, ¡pector de primera enseñanza don Emilio Moreno ____________________ _____ ___
representaníés'de to Sociedad péra que pué4 valvpje. ( envolvió, con proüjidtd de datos, los malés qué
dan realizar las visitas de inspecdóri que ésta ! Acóiiipañaban á los ezpedidonartos,entre otros,' ge ocásionañ por la iaHa de asistencia de los nf- 
téng»; á bien dSspoheri #  ^ • los maestros de Málega, don Maríapo y don José ños ólas dasés La concurrencia pagó con sus
.5 Pnndftdrse V liacpr nne tndo^ finsffiml.’Muñoz, don Rtfael Q Qeá, don Juan J, Fernán*¡aplausos más sinceros la labor de esta nuestra o. i^cnaucirse y nacer que íoqos sus tami . Cristóbal Fernández, don Vicente Mirét, j distinguida compañera.
don Antonio AI vía rez, dóñ Alfonso Muñoz, doni Hace el resumen de la fiesta el señor Inspector. 
Aurelio Qadea. don Antonio Castílfd, y los profe­
sores de está Escuela Normal don Francisco m - 
flez y don Antonio Blanca Cordero.
La mañana era, como de Mayo; tibia, serena, 
llena de luz. El mar rumoroso parecía que nos sá- 
ludeba con su oleaje rítmico, cadencioso, suave; 
y, á lo tojos, semejaba una Inmensa plancha de
sent îmlentos nobles, rebosonte de amor hacia tos contra ei acto Ód proclamación Candida- 
párvulos, hendido dd ternura y de tasiño hacia to tos llevado á cabo en Sayalotíga.
í ,  ^««1 ®«bre el Informe relativo
dra; trata de la ¡Creación dé dósr ittétitucldnes'sán- á la remisión a! Juzgado correspondíante 
tas,̂  altruistas, subllmej» «L| Cautín^ Etcplar» y de la certificación librada por la Direcciofi 
el «Dééáyhnó Escolar». Su tráSajé mferetió eh facultativa del Hospital, referente al ésta-
A„.o.' do mantel d |l  f
nto Recio, lee una disertación extensa, que pare- RoHle?j» pa|a qUe iqstruya m oporjuno 
da un compriniiido de algo balsámico, embriaga- expédíérité dé Jeclüslóh defiriuiva. 
dor, deleitoso. Y digo cító, porque, lejos de no-1 Quedar conforme con los Ídem Ídem con 
tar cansancio, sentimos que^e acabara tan pronto ¿ Ramón Fernández Sarria, María
orden y; 
digna y ;
iieres se conduzcan cóp el decoro, el 
ia moralidad proplps de toda familia 
honr^dS'
ARTICULOS.®
EJ odjuiñito|arto ó inquilino no podrá suba' 
rrehdai' ét todo Ó parié de ia c^sa, ni desflner 
toá otros fines q«© rió sean tos
ARTICULO 1®
Terminadas |a^ oriras, Ja Sociedad Económi­
ca, conservando erplénd doihtoto de las casas, 
que hará toscribJr á luriohibre én él Régiljiro 
dé la Propiedad’, Ipi éntí^egacil ó ádjudf0á^ 
pqr iriedíó dé ¿cncur coBCehio que'se
dlfá. á ftímips de ctféros datoñiffcadlís p8r to* 
inuhdaclóh de 1007 ó de peqUeñrié tocmstriáléR 
ó propietarios armiñados por to mlaMh. qúé lét 
soliciten, con arreglo á Isa présctipclones d6' 
este Reglamento." '
J ’odrári 8o!lc!|af dicha' éri^réga ó adjudica*
1. ® Lo? mismos ebreros y pequeños todjî * 
tríales Ó átcpíétaHos damnificados.
2. ® esposas, si estriyieren ta^ ;
3 ® Stis Viudas y
4.® Sus hijos mayores de edad q«e tuvieren 
á su abiigd, viviendo en su copipaflia jf # sus
tacióri dé 8ü l * l a ,  p r^ íb ia ^ ró  térmlhéhto- ñácar. Ei campo también nes acariciaba, Inundan 
met.te'eSt&toeder en ella cualquiera ciase q® do el vagón de una brisa fresca, embaUamada con 
comerció ó'tréfícoi y albergar ett la misma ahí- los aromas de la rica y exhubarante fiora, propía 
metes de cualquier especie qué sean. Tampoco de lá estación y da este clima, 
podrá hacer reforma ni modificación alguna en La naturaleza nos brindaba cuento tiene para 
la casa sin permiso escrito-de to;gqciedad. , loa inejorsa días, ms galas más ̂ i»ermoaas, sus
1 matices más encantadores, sus más lindas vestí* 
1 duras.
j í . .................... -
n i * .
de tos hon^ras, y  ̂ . u  .
4.® E! hombre y domicilio dal massri’o, jefe
ARTICULO 9.®
La faifa de cumplimlehtó de cualquiera de 
las obll^ctoneé consignabas eh tos dos articu- 
tos pníetlores, será moriyo bastante para la 
rescrslón deí contrató. Tambte^ lugar á 
réeclhdlrlo,; cusnaó, J  juíejó de |a Sociedad, el I 
adjudicatario Ó inquPthó deje dé merecer, per 
su conducta Ü Qtrog motivos, Icé béiiej[íclo» de 
tal. •, ■ :
ARTICULO 10
E! concurso psráJa .adjudicación se convo­
cará, por término de treinta días y por medto 
de anuncfo, que se publicará en tres números  ̂
consefmtiyqs dé ursú ó más diarios, de ios de 
máá 'clrcato|tóri, de la iocalldad, y én que se in­
sertarán jos artícaiós dél l.® k! 9.® y él IJ.® 
deétteR^gJaménfo. '
 ̂ ARTICULO 11.
Hecha to convocatoriá, los que se conslde* 
ren cómóréndldbs én eüa y deseen tomár pqr* 
te en el. concurso, deberán presentar, dehffo 
delJérmtoé, rihillóltofludes á la Sociedad, con­
signando en tos mismas tos siguientes párttou- 
lares: > -̂ v -
1P- Su nombre y apéllidos; estado, natura* 
leza, domicUio y oficio, y él rila; mes y año de 
su nacimiento.
2:® » El número del Brticuio 2.® en que se 
hallen comprendidos y qae pueden aeséditáé 
todos los'áeméa requtoitos qué^^lge el articu 
lo 3 ® de este Regtomento. > ¿ *
< 3.® El número de Individuos qhe constitu­
yan su famiila, expresando e! nombre yredad 
de los mismos^u parentesco con el sdlicltente,
se i io r ? ln m ’*e!iifflsjasya» íW 'e rág u a í W«n 1*1 »«*?»*“ ^
al cuello y sin medio alguno de salvación, j 5®", vs^™®'. * ** * * .®“ *>■
das, ó é sus descendientes que no lo sean tam
■ ‘ ' ' de qútô «
éstadoíde
Pero lá política, qne“ «ene bastante d e i“ 'H ™  « ‘ '
taumaturglá, y én que püri ririéri iritgíictori  ̂ ARTICULO 3.
suceden cosas éstupéndas y pt*od!gíosás',| Los solicitantes deberán acreditar, ademas 
ha variado por completo dé decoración y!de tos extremos fndlcadostentos óos precederi; 
tras de aquellas escenas de borrasca y ¿ é ' “''**'*"*"® s!®ni»«tís*íí - , rt
horror trágico que ha pobos días nos pre-
5ñ"v P“ ®‘i  2.» ; Qavcarec8n.en slaolaio de bienes dedo y tranquilo de suave comedla de eos- fortuna;
tumbres; esriécir, de cínicas costumbres; 30 ’Q«e cuentsn, como producto de Su trq- 
políticas en un parlamento donde todo eso bajó personai ó el de lim demás famMarés qito 
no es más que farsa y convénciónalismo. i vivan en su compafito, coa uh lngrefo suffetéS* 
Ahora, en loé áÓtlráIésriiómento§ estamos te # cubrirlas cbijgúctohes qaefjhh da cóntreér 
en esá riíuábióni óblervanad ésa ' fáse de 1 como udludicataríos de toé crisaéi pero sto qúé 
éfife huevó aéto de la Intéfriiínable comedia dicho ingreso exceda de cuá^ri ttosétaS
tes artictitos, ios aigulente»:
1.® Buena conducta Como padres y ésposéi
en su curio, y como ciudadanoi;
política; mañátia, luego tai véz jquién sa-, 
oe! por que los autores y actores ¡de la tó- 
rándula canfbian de gesto y de actitud d e , 
un modo sorprendente. I




í 4.® Que la famlito á su cargo 
cinco Indivldaóé.^ ¡ t i
I ARTICULO 4.®
» SI fuore mavOr el húmero désoHdiantes qué 
- . , el de casas á adjudicar, se procederá cohforirié
motivos para conocerles y no hacerles ca- ¿ siguientes regias: ■
so, debe persistir en su actitud de hostlü- i i,a s s  dará preferencia á ios que tengan *á 
dad,’ por que bien claro sé está viendo que su abrigo y expensas, v!v!«ndóf,n sú compa 
todo ése tejer y destejer polítfeo no és rñás ñfa, á su. padre ó madre impedidó's, BriteÍJotóen 
qué lina burla, qüé resulta ya algo indigno do al que ios tuviere á smbos, y entre varios
el aguantarla. con dichas circufntanctaa, ai que reúna 
’ yor número de familiares necesitados de ««■ 
rilio dentro del limite fijado en el articulo an­
terior.
2i^ No h&biendo ninguno con padre ó ma* 
dre Impedí'03, ee preferirá é ios que tengan 
, mayor núinsro de familiares ñécesiiados de 
I caxvV/o, dentro siempre del expretadoiimite, y 
3.^ En iguardádido condictonés,' dentro de 
cada una de. tos. dos regias anteriores, será
Señor Director de El  Popular.
Estimado amigo y correligionario:
Ruégole dé cabida á estas líneas en el
peilódico de su digna direccidn, para hacer pafer'iá  ¡a'müi’er";’, ¿ a S ld ird é 'v V x S ; 
constar ante la opinión, que el Semanario de más édád. ' ' '
que en esta localidad se publica .con el A tos éfectos de este articulo, se conilderu'
af
de táller, capal^z ó dülñp do casa ,donde tra 
bajéiri él jornal 6 sueldo qué perciba^ y el 
tiempo qué lleven en ia 'últimé cblocedon.
A las sólfdtudés podrán écompañar puaptos 
doduíhéntps puedancontfJbu'r á la comproba- 
flósí dé !b| hécpóá cóñalgnados^ iaá mtomas.
Notas ihuüÍGÍpa¡0s
TacuriaciÓ n
¿Y dentro del corhe?
Tndo aleg'ía, vida, animación, regocijo. Un 
verdades o tif oteo de chistes ingeniosos, sanos, 
picarescos  ̂ Una confraternidad que consolaba 6 
nüeatra alma de las tristezas de otros días. Un 
derroche de mútuas atenciones, de agasajos, de 
cariño. ,
De todas las estfcfones recojíaraos á a'gunos 
compéñerbs de los pueblos inmediatos ó la línea 
deterrocarril. , ^
Y Jlogamós á Vélez Málaga.
En la estación ño* esperaban el señor ai^side, 
don Jofé ípéilez y otras autoridades de ia iocall- 
dad̂  muchos maestros de pueblos próximos; nu- 
mérósoriüMicó y la báiida ttitirilclpái: '
Parado ei convoy, y á los acordes de la tnúsi 
CU) descendimos del trer; después de las- présen- 
taClones y saludos de. rúbrica, emprendimos núes- 
tra entrada.en el pueblo, entre las adámaolonés 
deinúbllco que nos rodeaba. 
iQíié espectáculo más hermoso y conrolador 
jr á visitar á un pueblo que jamás había pagado 
# 8Ú8 maestros, y encontrar que ya siente, que ya 
ama la GuUura. >
Saludamos á los señores Gallero Badiiio, Ke 
rrera Ramos, Yarga» Corpas, Ortega (padre é 
hljój. González Molina, Martín Asuaga y otros. 
Ya estamos.en plenp teptro.
Valero Ríos é Isabéf Vázquez Gómez.
Los señores Oriega y Moraga piúierqn 
que constasen en acta sus vpíós én CÓptía , 
de dichos infprmés/  ̂ j
Designar conío ponente ai señor Lomas 
JIménéZ. én el Informé pérmuta dé . 
^  u .. X X ■ una casa de la calle dé la Iglesia r̂ Úm. IB , '
Como ya es sobradamente conocido entre tos nrrinipand af»! Aviintamiento de Víllanueva
ciendo: estuvo como Ülempre,
EJ aícalde ha dispuesto que por e| médl
law m  íiélfétíKa pbr 16ri btodófériy ia té  la iz 
qulerda polo la prensa:
E( teatro está cpmpjetamenta Heno.
Preside ei acto él señor alcalde; á su derecha 
el señor inspector y á su izquierda la señorita 
Garciá Dónitoe.
Hace lapreséntadón de lá misión el señor al­
calde con palabra fácil y elegante y, lo más raro, 
coh un gran sentido pedagógicp, y dámorirrindo 
cónde^r las uüevás oriéiitacTOriés'de la enseñan* 
za. Fué justarapnfe aplaudido.
Rompe el fuego, dé eritre Ips oradores maes» 
tros, nuestro querido aníigó don Sarvedori Prá 
dal Sierra, qUé exDone claramente la importancia 
de ia escuela primarla, su transcendencia, labor 
que realiza y finés que persigue; hace una llama 
da al pueblo Invitándole á que coopere ep la labor 
de educar á la intonda. Al terminar es muy apiau 
dido.
Le sigue en el uso de la palabra mi estimado 
compañero de esta Práctica Gtaduad8,dcn Adolfo 
Rivera déla Coma.
Aparte de una exposición correcta, mesurada, 
tranquila, propia del qu  ̂anda por camino trilla­
do, en el fondo hubo muchas cosas buenas.
Dló á conocer la escuela en sus. nuevas orienta’ ra 7 7 * ‘ . a l  a vw«VA-d cov ssx cu. h «í wi
co ae tó p,árriafl3 Cnurrlana se  proceda i clones; Habió con conocimientó profundo de las
á la Vécüriacióri dé los vecinos de dicha; ba 
fríada, para prevenirse contra una posible 
epidemia de viruela.
Im p e c c ié u
médico director dé lá casa de sócórro dpi 
distrito dé 3anto Domingo, ¡rara que pro- 
bédá ’á lá Inspección de tos casas corres­
pondientes á las calles de ¿amorano, Ca­
rril y Churruca, á fin de reconocer el esta­
do de higiene en que se encuénifañ dichas 
viviendas,
J a u t a
teorías de Lombroso. para probar Ja compenetria 
clón y estrechez de rejedonsa entre lo físico y lo
psíquico. Dé la Intoxlcsdón lenta de alumnos y
maestros. |)e  las teorías de Eloy Luis André 
Mulniñícó Écertadíiimamente los ejemplos. Fuá
Se batí dado las órdenes oportunas a|
Actúa en tercer lugar mi buen
Y esíu o como siempre querría.decir mágístrál; 
atinado; corr éelo, categórico.
Pero debo decir mas. La gratitud y la várdad 
me empujan, me fuerzan en decir algo raá*. > 
üa réiígiosO silencio permitía ascuchar su pato-, 
bra Titiida, éutil, aména “ , .
Todori velamos su lirfendón, quería llegar á lo 
hondo y lo consiguió. Quiso penetrar en el alma* 
de ios honrados veleñós y obtuvó ei éxito 1 qúe se 
h^ía propuesto. d
%  el corazón de aquellas hermosas damas, de 
aquellos respetables ciuúadános de aqu.dl as jo- 
vénés ptetórfeas de gracia y gentileza, abrió sur­
co y depositó la áemUia^ué no tardará en riéríhl' 
nar, y cuyos frutos quizá veamós en breye píázó.
AI terminar riü éracióá, el recogimiento con 
que fué escuchado, estalló en un aplauso cerra 
do y largo. La gente Invadió el escen .rio y los. pa­
sillos para estrechar su manOi 
La despedida fué, como el recibimiento, entu­
siástica, ardorosa.
Et áiidén fué irivadidépor todas las clases sp;- 
dales de Yélez; lindísimas níudíachas Jpaséúbah 
sus esbeltas y doriQsa*. figuras por la estabioh, éri- 
perandó la sá’íida cél convoy 
Muchas grátísi», auíorída es de Velez. "
Muchas gracias, quefi'Sos compañeros de aque* 
lia localidad. .
Muchas gradas, honrados, ciudadanos, nqb'es 
vecino de ese pueb'o. .
’ iVlvá Yeléz-MÁisg»!
¡Vivan lá¿miiiói)feripedúgógfc;j06!. .
Y sobre todo, por encima dé todo,- Viva ía éÉcuú' 
la que se desborda; que se desparrama y quarom- 
plendolas paredes del aula ancestral donde se 
moría de pena y envene aba é1a Jrifanciá; ahora 
se extiende, y, seihéjtindo al Nílo, las aguas de 
su inundación fertíltoan ctíahto riég n.
Ad ós, queridos compañeros de aqueíris pue­
blos!
El Inspector de 1 * enseñanza, terminada la mi­
sión de Velez, envió al ministro e| siguieute tele­
grama: I
«Celebrada misión pedagógica cou gran éx to | 
Velez-Málaga. En nombre de maestros concurren-1 
tes envío á B, respetuoso saludó». |
«Ei ministro contestó. |
«Corsespondo afectuosamente á su saludo y | 
deseo á la Misión pédsgógica completo éxltpl |  
No por olvido qué seria imperdonable, sino per ¿ 
especial empeño, hacemos constar nuestro ágra-1 
decimiento, aquí, en este apartado á ios excelen I 
tes compañeros de VéRz don Juan Garda Mfga*l 
riño, don Emilio Herrefa" Ramos, don Antonio j 
Castaño, dén José Guardia, doña ‘Ptandaco Di-1 
hort y doña Josefa Peñarías, per laffO'sbajos rea* | 
tizedós para el mejor éxito de la misión. i
Nos Intéresa: también hacer constar nuestro T 
sentimiento por no haber podrido estrechar Id ma-1 
no de nuestro amigo *don Joaé Priego,
del Trabuco, t^ r  Otra derigual calle.
Que quedé ?ébfe la tu e s i ó propuesía 
del señor Ortega Muñoz, i j  informa sobre 
jnulta que propória la Oiredclón General de 
Obras fúb l|ppa#to  BsiP.rés.a dé Tmovíss 
de esta capital, por IncumpUmiento ds to 
R. Qi:"r|tórériié al ítósíadó-d vías á la es­
líe fia?á Baja de .ja Alcazaba,
Señalar los días 4, 15; 17 y 21 ppfp tof; 
séátónés" qúé' sé Han de celebrát eri" el co-. 
rrjentéJnes. * v
Y no Habiendo más asuntos de que tra-' 
tar, se levantó la sesión.
CANCIONERO COMICO
D esp u éB  d e l t t i u n íó
Sin lancea extraordlnariós 
tenaces, sin titubséi,
■qaeatm siempre ffiñécesartos, 
ya hán ylstó toé ferioVlarioh
satf|ífccho8 sus dériéoi-
\  Y s s \  monte m , 
ééoió antes, forzosamente, 
; y .cada qirisqus .tr n Irá 
lo qüe^alntese manáv 
qufera%íat # ru gente.
' Porqué el íioftri>ré bprovécliadd, 
qaplqvjg .da iqi
pece|l|a éL.iljigtodO 
Qtt̂  fíf-hiipía toyghtodo 
para áierma de su haber.
Ei honrado y cariñoso, 
activo hasta en la yíglilá, 
buen qádte-y ñiéjor esposo, 
se ocupa dél pavoroso 
porvenir da ia toailiíu
Y aunque nunca un capUa!; 
pues que no puédé; áuiíqUé 'qaíere, 
■ pdrlff'éví^o'deljbr^^^^ ; 
dr ja 01? ppqúefló puntal 
á iprnai te compañera.
Y éV que ío gaste, á mi ver. 
hace muy bleni ¡qué dentonlo! 
r Pasf OHdíera guáeder 
qué eJifi lo echáis én hacer 
¡Víñ aéljaadP wafiiíméhíá.* ^
Reciba de^de estas cclxtmap nuestra más cot' 
dial enhorábúéiia póf sita últimos'iriuhfos en
carrera. toj
JOSÉ MOLINA Palomo,
¡Que conserve un conservero!... 
Priúgítobé lítíést^ÚJhtót'éS ‘ 
en gastar tddo el dinero,
vsnga r |m  pab^ltera ;
' ñ gafití¡ra*5fe' d'ispifé'ri ■ '
DE La
amigo y compa
ñero,don Guillermo Carreteros que expllcé de mo* 
dd&éncilto, pero ameno y preciso, la necésidad 
que se siente, de cadardia más, de sacar la escue 
ta é ia cmilé 1‘é'vhiidó Ies niños á tos talleres, fá­
bricas, museosi al campo á todas partes donde 
haya algo queraprenfler, á todos aquellos lugares^ 
donde el cuerpo sé oxigene, se tonifique, á cuan* 
tos sitios sea conveniente para que ei espíritu se 
éxpáVisioné y la inteligencia acreciente su capital, 
Hoy, á las diez de la mañana, se reunid!multiplique sus conocimientos. Lo aplaudieron co-
®! -®W" ““  corriente d.componen la Junta de Histon® y v®bidadrgjj,gfj.gggQ  ̂juvenil, sonriente; es la aeñ:r!ta Eml- 
del tercer distrito, a! óbjeto de constituirse. |  pa Moreno la qué habla, casi una niña, béíia y 
■ •• y asi fué su discurso, bé'ló y sfmpátí-
a M I  óo, fltítfdo, déíícadoí peté lleno d á efirmáclonos 
0 ® ii ,1 w líO  l l I l S v S f l l O l i l w ©  feentundente*, duras, Irrefutables. 
de prepáraCRSh ÓBratelf togréso é.ii elcUerpo de | Nos pareció muy bien, y el auditorio 1a obse
de Amigos del País
? l ü x a  d e  l a  iC e a a t I ta e ld n  n ú m .  8
Abierta de btíce dé la máñéna é tjfes 
t|(dé y ftote á nueve .ds _
Ñaria da jubltocfunea, 
porque eiss son cosas 
i Afaam pfeocüpaeíenéí! ; 
i Vivamos tos ocaatense 
lo mlfma GanaleHiri -
. 1
Y gritemotcon ei brío 
y la fuerza extraerdinsria 
qué da el arregló le  un iió: 
«¡Adtóa, /río Moiít^to!»' 
«¡Viva ía Unión fértévlarto!»
£05 FfSlfjW
ConJléiias delfcadoa ProvInriáiés y Mun!cipa- : q t^  con ^  calurosa ,
es Director, don Salvador Poyea García; ^on-i Conti»uaeI ?e:wb3Uo.'Estáen elusode la pa
tádor Jefe de lU Sección dsCueñtks f  PtésUpiies 
toa del Gobierno Ulvll. Métofehi
Bajo to presidencia del señor Pérez de ;
Guzmárt, se reunió ayer tarde dicho orga- 1
nismo. Aslsjjeron los éeñofés Eloy Gáfeíá, I Anoche se reánló la Junta dé féstejos de San* 
Pérez de to Cruz, Ortega Muñoz, Moraga tisgoj preiWIdapor ei «efidr Navarro NávstoSi 
Palanca, Lomas Jiménez, Rodríguez Me- y «tospués dé ser spróbada el acta qe to aerión 
Hado y Timoftét Benavidés. ? enterlorie l tó J í s ^  éí nónibfs^i'éntó ás aécáre-
' Leída y aprobadá. ep primer término, el .*“*̂1°* /  . , ;
acta de la sesión anterióL se adoptaron los * que Wza aipnnruí^rdos* T 5 ejoglo da las que auornaban sí Uon
.................................... ....................................
labra la señorita Deiia García, quien lee un dis-| de jos Señores Ortega M unó| y Morqga^ cargo, dándo las graolss d  HrjunlQ y ófi^clén*
■ '■I
curco primoroso, muy bien cortado, repleto de! Palanca, sobre reclamacíonés preseñiadas'dose éutedor
I • ' -V ■ . , '
L
ro ttítíi m ’Mi t m r v ' m Á M
CALENDARIO Y CULTOS 
JUNIO
Luna menguante e! 8 i  tas 2.36 farde 
Sol sale 5, póneis 7'312
T  I IV
dom ingo 2  áe Jun té Mm 1912
-  -  -  Pin tir  Ifi
Semanal—22 Domingo, 
teiitos ae *0?.—San Marcellano. 
toa/oa d9 fifi i«ím .-Sant8 Clotilde y San­
ta Emüta.
Jn8sile@ para Iiq r
' ,  CUARENTA liORAF.-Iglesla de la Tri­
nidad.
Para maAfiim.—Idem.
Hiiiti lE nriiEi rsEuii
^ ,1,  yg,, lu mgj HSMKIItitl
La Tintura AUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño oscuro 6 negro,
coM Mw« (5 dos ííptacwnes.-̂  NO NECESITA LAVADO NI PREPARACION — fE2 T PRECIO 3‘5 0  PESETAS
NOta.-La Tintura Instantánea A U R E A  es Inmejorable para el bigote, ya que para loi caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza e l A Q U A D E V E N E C I A
DE VE NT A EN MALAGA:  Don Federico Enclao, Almacenista de'QulncalIa, señores Vicente Ruíz, S.enC., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco GarcíajAgullar, S enC don luandeLelva 
Antúnes, don Antonio Marmolejo, don joié.Romero.Fernández, don Blás López, don Antonio Téllez Alvarez, don Sixto Jimémez Fernández, señores Hijos de José Gutiérrez. * *’
A y u n ta m ie n to  de M á la g a
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos veriñcadas en la Caja Municipal durante el día 
- 31 de Mayo del corriente año
INGRESOS
de corcho, cápsulas pnra botellas de todos co1q° 
res y tamaños, planchas de corcho para los pie» 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.*17 
(antes Marqués) Teléfono námero 311,
Procedióse después á la lectura y aprobación 
del programa de las fiestas, las que empezarán 
en la tarde del 13 de Jallo y terminarán el 25, 
día de Santiago.
Hsbró grandes fiestas religiosas en la cate­
dral pn honor de la Virgen de la Victoria y so­
lemne procesión; doce veladas en la Plaza de 
Ib Merced; gran tómbole; dos magnificas corrk 
das de toros, una de ellas organizada por la 
Diputación ppvlncla!, cuyos productos son pa  ̂
ra beneficencia; tres noches de concierto en la 
plaza de toros, iluminándose ó la salida del pü' 
Dllco con luces'de bengala el paseo izquierdo 
del parque; gran función én el teatro por aris­
tócratas aeñoritas, cuyos productos son tain 
blén para benéflcencls^ gran festival obrero ■en 
ta caseta de la Junta para premiar la vlrtúdv la 
iionradez y el trabajo de jóvenes obreras; ca­
rreras de cintas en la plaza de toro»; y ademíTs 
tres vistas de fuegosi artificiales que se cele^ 
orarán ten el real de la feria, una gran traca lu­
minosa que partiendo da la AlamedÉi recorra 
calle de Larlos, plaza de la Constitución y Gra­
nada, á terminar frente á la caseta que se Ins­
talará,propiedad de la Junta.
Fué nombrado la comisión encargada de la 
recaudación, y que ésta' empiece sus trabajos 
mañana.
Y no habiendo más asuntes de qué tratar, se 
levantó la sesión en med!o\ del mayor entu*
81B8HIO1
mm
El día 10 del corriente á las trece tendrá ju­
gar la de una maquina lltcgráffca, sistema Al- 
bert y Compañía, número 8 B que se celebra*' 
rá en la Notarla de don Juan Barroso Ledesma 
advlrtiéndose que les pujas serán á ía llana y 
”0 admitiré postura que no, cubra Ja can­
tidad de seis mil ochocientas pesetas.
La máquina puede verse en íá litografía de 
don Enrique (Jarda Pacheco, Calle dé Doña 
Trinidad Qrund número 10.
Pesetas
Existencia en 30 Mayo . , 
Ingresado por Cementerios 
Matadero.
Matadero de El Palo . . 
Matadero de Teatino. . 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . . .












Material de Obras públicas . . .
» de la cárcel . . . .  . . 
Socorros domiciliarlos en el mes 
Mayo . . . . . . . . . . 
Idem de tránf itos en dicho mes . . 







Total de lo pagado . 
Exlstepcla para el l.° de Junio.
TOTAL ..................
dándote dar [as más expreeívas gradas por la ( (  
atención.
i A seguida dióse cuenta de la dimisión del se­
ñor Ramos Power del cargo de Tesorero déla 
sociedad, debiendo ausentarse al campo, por 
, motivos de talud, acordando la Junta aceptar­
la, aunque lamentando profundamente la cau­
sea que la origina y acordando consignar en el 
acta un. exprealVQ. voto de gracias por el Inte­
rés con due dicho señor ha desempeñado aquel 
cargo, y nombrándose, por aclamación, para 
sustituirlo, é su señor hijo don José Ramos Ai
Cslá dél OImo. * i  .s ,
Tratáronse después otros aiuntos de régi-
men Interior, y ite otro .éleventOle
sesión,
8 üey d( los P«riaRtes„-Ia JUiskarita
llÉliarliia, Panaate Preparailo por el faiaceotica iliilopia Mir Gooaíao
P u p g e n t e  d e p u r a t i v o  v ea p d ad
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en ebsoluto, y por lo tanto, ouale adml. nlstrarse aun á las perstmas de estómago más delicado. ^ ^
purgante, por su saOor agradable la toman hasta Jos niños como «na solosina 
Todo el que se purgue iina vez con La Anisharina, la preferirá siembre a iS^dem^ SuriaSes-
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efjectos purgativos' purgantes,
£ 5-
Las fábricas máa Importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito: 
2 o h r in o 8  d e  J* H e r r e r a  F a j a r d o  - -  C a a te la r  n ú m t  S  — M á la g a
Don Juan Fernández Fernández, Casabermeja. 
-Don Diego Molina Moreno^Rlogordo.
Don lyil^uél Villa Barba; Colmenar.
Doijt̂  Ltils Alcántql a Fernández, Casabermeja. 
Don Fraaciscé PpHIIlo Reyes, Alinachár.
Don José Zorrilla Núñez, Perlana. : '  
t Don Juan Gfmenéz Montlel, Casabermeja.  ̂
i Don Pedro Ortega Muñoz, Colmenar.
Don Esteban Fernández Muñoz. Borge.
Don Antonio'Ncb'éja Fernández, Casabermeja. 
Don Antonio López Zamofa, Periana. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Félix Rebollo Mora. Méndez Núñez 3.
Don Rcgelio Ramos Arrabal. scaderla Nueva. 
Don Antonio Córdoba Córdoba, Zamorano42. 
Don Antonio Jaime Rojas, Molina Lario 10. '
Capacidades
; Don Manuel Calafat Giménez, Mesón de Ve' 
lezl.
Don Eduardo Palanca QuIIes, Marín Garda
4 y 6.
R E A L I Z A C I O N i
Mttro y Saesz
£is
Venden Vino Secos de 16 grados de 1611 á 5 
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de 1910 ó 6 pe­
setas.
Añejos deSóS) pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
L ^ to ^^co lo r, de 8 á 50 pesetas.
INFORMACION MILITAR
se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó. cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y úna básculg de 
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción, cpp vistas al mar en la calle Somera ̂ “3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de' agua 




He sido declarado apto para el ascenso,cuan-10, 
do por arítíguedad le corresponda el cspltán dé 
InfsníerÍB cen destino en la Zona de Recluta 
miento de esta capital, don Pedro Solano Cue­
vas,
—Les há sido concedida \u licencia de uso de 
armas á los guardias ctví.es retirados Anasta­
sio Mate Oceña y José Gallego Gar'".**'
-H ,n  llegado á eata pro¿3e"¿te, de
Pera comprar barato conviene vlalts r̂ los 




calles Sebastián Sonvirós 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los día» se reciben granates surtidos en novedades para vérgno. s  ■«'̂ hoos en
Batistas desde 0 30 * « 7-« u  ío pesetas 
.^«sar de l ‘75á075
Los aparatos CLAVERIE Paris
Toda la prensa, con rsjá unanimidad, ha lñsliitl* 
excepcionales ventajas y dé las 
IncomparMbies garaiitÍKS de seguridad de que dis- 
po.ien ahora y paradlo sucesivo las persouat que 
TOtren de hernias, descensos, relajaciones, des-. 
Ilaciones de los órganos, etc., gracias á los Aps 
ratos sin reaorie de A. CUAVERíE, únicos bué 
producen resultados ciertos y durables, cualquie­
ra que sea la naturaleza de lé afección y la fecha 
de que data la misma. ^
Ligeros, flexibles é Impermeables, dichos bra- 
güeros constituyen un modo de contención ideal- 
y permiten á los herniados entregarse á los tra- 
más duros sin experimentar la menor mo-
. Las numerosas personas que en España han po­
dido ya beneficiar de las excepcionales ventajas 
de este hermoso descubrimiento saben muy bien 
que los aparatos CLAVERiE son los únicos cuya 
eficacia está garantida, los únicos aplicados siem­
pre con reconocida conciencia profesional.
De aquí que hayamos sabido con placer la llega­
da A nuestro país del renombrado especialista 
que hace la aplicoclón de los mismos, y que nos 
apreiiureniss á recomendar á aquellos dé nuestros 
lectores que sufran de alguna de dichas enferme­
dades, que no dejen de aprovecharse de la presen­
cia de dicho señor y vayan á hacerle una visita.
Recibirá de 9 de la mañana á 5 de la tarde en 
Málaga, miércoles 12 y jueves 13 de Junio, Hotel 
Regina.
Aparatos especiales perfeccionadcs para todas 
las desviaciones de los órganos de la muí*-- «
tapleñia.!"''''*” ’de
UniCTtea da lo. regí- 
de Extremaóura y Butbón don Benig­
no Ferrer Cabal y don Federico del Alcázar 
Arenas, respectivamente, de extraer del regi­
miento Lanceros de Sagunto loa caballos que 
le faltaban á la plantiila de los espreeádos 
cuerpos.
—El Diario Oficial del Ministerio de la Gue­
rra púbilCB una circular ampliando hasta el 31 
de Julio próximo el plazo para que los mozos 
del actual alistamiento acogidos ú los benefi­
cios de la real orden de 8 de Febrero úUImo, 
puedan efectuar el pego del Importe de la prl- 
inera cuota militar por reducción del servicio en 
tilas.
Ayer verificaron su presentación ó la auto­
ridad militar de la plaza, ei teniente coronel de 
Estado Maaor don Francisco Gómez SouZa, el 
comandante de Infantería don Eduardo Hurta­
do, el capellán primero don Inocente Lechuga, 
loa capitanes de la Escuela Superior de Gue­
rra don Enrique Marina, don Víctor de Miguel, 
don Enrique Maquelra, don José María Santa- 
ló el del regimiento de Saboya, don Gauden- 
clo Pablo Vlltaflor, los primeros tenientes de 
laflsluela Superior de Guerra don Miguel Ga­
lante, don Antonio Tartalo. don Julio Peñas, 
don Manuel Estrada, don Joaquín Ojlvares 
don José María Aymat,
metro, 
dtesde 0‘30 & 1
607'02
S M Z i ~
38jb6‘09 ' Qm-a 0] estómaga é ' Intestinos el Elixir 
tomacal de Saiz de Carlos, 
ll<A gusi d e  A b id ln ie  
El mejor tinte para él cabello,'
De venta en Farmacias y Droguerías,i M eyerta
Francisco Jiménez Rodríguez y Emilia Mora 
Garrido promovieron un fuerte escándalo en 
reyerta en la calle de San Juan de ios Reyes, 
ilendó detenidos y denunciados al juez municl 
pal del distrito de la Alameda.
InaultoB
Por dirigir grandes Insultos en la Calle del 
Ctster é Antonio Carmona, López, fué deteni­
do un sujeto llamado Juañ Domínguez de los 
Ríos. :■ ^  /
Quien rotnpe
Mahüel Arcos Sánchez, de 15 años de edad, 
qué sé encónírabá en la calle de San Juan, 
arrojó una piedra contra otro muchacho; pero 
el proyectil, en vez de dar á éste, fué á rom 
per el cristal de un escaparate de. Ja confitería 
de don Bonifacio Alvarez, que se partió en mil 
pedazos.
Manuel fué detenido y denunciado al juez 
correspondiente.
E n ffo p m o s  d e l  p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los. Infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntlvas^^e curan con la 
«Splúclón Benedicto de gllcero-fosfató de cal 
¿on creosotai Es Iz preparación más radona-
{lara combatir dichas dólénclas, cüiuC lean los principales médicos de España y ss? sso en los hpspltaiei. frasco pésetes en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto 
Bernardo, 41, Madrid.
Áecidentea del trahajo  
En el negociado de Reformas Sociales de és­
te Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, qué sufrieron los 
obreros José Martin Tagual y Eduardo Nieto 
González.
He m anifieato I 
Ei alcalde de Aihaurin de la Torre anunclal 
que han quedado expuestos a! público los apéo-; 
dices al amlilaramlento de la riqueza rústica,
Las personas büioBas deben hacer uso úéLa Anisharina tomando los dos naneie^ *•!- nrimpr hío. 
y después, en dia. aúerno», medio papel; y asi resu tará un v e r d S a  StUpí d^fde la. ^
buenas Farmacias y Droguerías da España, á 25céntimos el sobre
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados v vuestra salud exigir: i4m.s/!ar/na. y beneficio
Vinos Finos de M álaga criados en sa Bodega.^ callé Cilpuchinos n,® Id  
Cmmm fundaiia en nfto 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San J'«an de Dios n.° 26, expende los 
vinos Ajos siguientes precios;
Vinos de yaldepefia. Tinto
Una arroba de 1.6 litros do Vino tinto legítimo. . « , . , Pesetas 5*00
U2 » » 8 » » * 9 ' » . , , , , ,  2'50
U4 » • 4 • » » » 1*25
Un » > » » » r . . ; , > 0*35
Una botella'de 3[4 
Vinos Valdepéña Blanco 
Ua»!arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6*00
0‘25
, Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
(2 > • 8  »
■4'
Un »






















Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número.l8, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos a.* l, (esquina ó la cal’e de Mariblanca)
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Pedro López Mencheta, 
setas. carabinero, 38'02 pe-
mmenso surtido en céfiro 
M s metro.
Fantasías oesde 0'50 á 1 75 pesetas métroii I 
Lanas novedad desde 1 ‘5D á 4 pesetas metro. |
Gran surtido en velos y toces a 1& mitad de s»; 
píselo. *
Especialidad de la casa en articules blancos en
‘" ' ¿ r a S d i  en alpacas y lanas para y año de 1913.
ros.
AVISO. -  Para comprar mantones crespón'^seda 
Verdad, acuérdense siempre de esta casa.
_ cazadores de Segotbe, á j  urbana de los pueblos de Pujerra y Sedeña.
Sebastián Pérez Muñoz. __ ■'
El de la ayudantía de marina de Vé ez-Má- ‘ Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
iaga, á Antonio Molina Molina  ̂ un depósito dé 8 pesetas don Manuel Moreno Ro-
Y el del distrito del Salvador, de Sevilla, á hiero»por el lO por 100 déla rubasta de aprove-
Francisco Pérez Palacios. ®«amiento de esparto del monte denominado «Pl-
S u h a a fa a  «I® Propios de I^rja.
I La Dir¿jc!í” **® Agricultura anun-l 
[elaia subastaré los api
S„aftal®8 órbeedenfés de loa montes '
futilidad pública, déla orovlnda de Cádiz, cuy^
 ̂acto tendrá lugar el 22 del corriente.
La alcaldía de esta capital saca nuevamente 
á venta eii púbHca subasta los materiales del 
derribo de la casa húmero ? de la calle Su 
bida del Castillo.
Y Ja sección provincial de Pósitos anuncia 
la subasta de vallas fincas pertenecientes al 
estab ectmlento de Sierra de Yeguas.
As Df i az
es el fabricante de la Caiña de Campaña más 
cómoda y barata para la temporada de Campo i
C ita e io n e a  j u d i c i a l e a  
El juez instructor del distrito de ta Merced 
llamB ó don Alfonso Silva.
GRAN INVENTO
de Venta Granada 86, frente á El Aguila.
I¿a  i m p o r t a c i ó n  d e  la a  t r i g o s  
Se ha comunicado á este Gobierno civil una 
real orden del ministerio de Fomento, intere-
Por la Dirección General de ia Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen- 
•Iones:
Doña Agustina Bsquer Pen, viuda del prlmer  ̂
teniente dan Diego Sisto Etber, 470 péselas. 
Diña Prudencla^QarcíaRuiz, huérfana del sar-
Para descubrir aguas, la casa FIguerola, cons- 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido de! 
extranjero aparatos patentados y aprobados por
la comparecencia de Francisco Infante.
X io ea lea  p a r a  e l e c c io n e s  i 
La Junta Local del Censo electoral, de Teba - 
w Ím  ‘ h . remitido é e.te Gobierno cl.ll, pera eu pu- i
corrientes subterráneas hasta la profundidad ds i relación de
101 metros. Catálogos gratis, por csrreo, 300 ne-M®® wc®»®* designados pata cuantaz elecciones 
setas en séllos. Fáris y Valero, 3, S. Valení. |  tengan lugar en el corriente año.
G8ni8S(Í6Hi6rro]fM6t8l(l(ir3ilis! £»®i /• / .  sistê r\̂ lZon
* ^ayer^ procedentes de Mellila, Jos capitanes
É‘ juez de Instrucción del Colmenar Interesa f "«I»**® ®* tntorme de las Cámaras de Comercio
Las mejores son las del Depósito
sobre la conveniencia de la implantación de 
bonos para los trigos que se Importan.
F e r ia d o  d e  coh ran »a  
Por el alcalde de Ollas se ha publicado un 
edicto, señalando el período en que se ha de 
verificar la cobranza voluntaria de los recibos 
correspondientes al segundo trimestre del re­
parto vecinal de consumos.
F e r ito
Por don Francisco Diez ha sido nombrado 
perito en el expedienté de expropiación de vu
M  M A B I H A
Para recoger su licencia absoluta, debe presen­
tarse en esta Comandancia de Marina el soldado 
de Infantería de marina, Angel Chaves.
Ha sido pasaportado para San Fernando el fo­
gonero Manuel Ceda Manín.
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A S  l A ,  t
don Salvador Salorza no y don Jacinto Rodés. rigg fincas de este término muntclpalj con mo-
F n p e r m o  tlvo de la construcción del pantano del Agu
Audiencia
, , Resistencia
, En la rafa segunda compareció ayer Diego Ro 
dríguez Rubio, que en el fielato de Cártama, ha 
lianaose ̂ embriagado, promovió fuerte escándalo, 
precisando para reducirlo á la obediencia la Inter
vención de un guardia municipal, otro de seguri­dad y dos civiles.
El representante del ministerio público, que al 
*^onceptuaba el hecho de atentado, mo­
dificó sus conclusiones terminadas las pruebas, 
considerando á Diego Rodríguez Rublo como 
®®í®*̂ .̂ ®, delito de injurias a los agentes de ia 
autoridad, y otro de resistencia, solicitando por 
cada uno de elíos la pena de cuatro meses de 
arresto maror, y además la multa de 125 ptsetas 
por el de resistencia. f
Señalamientos para el lunes  ̂
Sección 2,*
Antequeia.-Disparo y lesItínes.-Pfbcesado. 
Francisco Torres Rodríguez. — Letrado, señor 
bánchez Pastor Rosado.—Procurador, señor No- guelra.
i în^S de vapores correos
Salidas fljaá del puerto de Málaga
El Depósito no vmide á plazos; es garantía de 
comprar-siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda !por si 
y 8010.
Sus camas son refractarias i  los Incectos, por 
ia especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de lana y borras de 
algodón, desde 8 pesetas
t e  encuentra enfermo, aiinqúe ho de grave­
dad, el teniente de navio y ayudante de la 
. Comandancia de Marina de eata capital, don 
[ Alfonso Bolín de la Cámara,
Le deieamoi un pronto alivio en su dolen-
[da. ..w ....... . . . a - -
T r a s a t l á n t i c o  dos de defunción y, aun éatpi, no i» ®n®
jero, don Manuel Lloret.
Clínica Rosso
A las afirmaciones que esta clínica hizo días 
pasados, agrega las siguientes:
*̂**»ica Ross®, d®sde que se Instaló, 
(5 años) no hSlírmaao
Bñqma mirados aftr  
Vapor «San Joié», dé AlmuñétaT.
» «Paulina-, de Vigo.
» «Hainlet», déNewcastIe.
» «Sevilla», de Peñón.
» «J. J. Síster», de Me'ÜIa.
» «Andalucía», de Valencia.
Balandra «María dé la Concepción», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Síster», para Mellila;
» -San Jí»8é», paru MarbeUa.
» «Andalucía», paraCádlz, ,
De enorme transcendencia
El próximo miércoles fondeará en nuestro da ílrmarios, cómo le demostrará á quien le? O d i a l  h a  S Íd O  el d e S C U b ri-
El vapor trasatlántico francés 
P c p s n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, Admitiendo 
pasagerós y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires;
mo; el más higiénico. " ' ° '” Íslto  para Cádiz y Buenos ...... , ..............................................................................................................
Precios de fábrica,—Imposible competencia I trasatlántico Barcélotia, Jilea conducidos en camllja, en silla, á hombros, f «  r c e n i r n  l
Y. C O M P A Í S  I A  *7 i “  ' lorJosbrazos, no siendo todos paralíticos, y i * * * ^ * ' * ^
—̂ ---- • ' • ' *' " ■ j La prueba^más concluyente de que el «Licor í® mayor parte sé hati curado, los restantes se
Catecismo de loe meauinistee^^®Ll*®í®*®aimáentlfrlcolnm8jorabie. éstá en han aUvIado y todos han salvado la vida. ;
w {que én sus 42 años de vida sigue incesante- Las enfermedades curadas, que sé re*-
1  v w p o n o p o »  fraente ganando la protección pública. Abríén- Produjeron ({amás con tanta fuerza) meses ó
I dose mercados por la recomendación oráf allá ®F>P® después de recibir el alta el enfermo,..han 
donde no_se gastó ñl un céntimo en pub Icldád
El
saldrá
vapor correo francés 
m t i d j d
de este puerto el día 4 de Junio
fogonepos
5,  ̂ edición)
Muy útil para manéjar toda elase de máquinas
de vapor, economizando combustible y evitando i d ..-uií > ''""r;explosiones, publicado por la Asociación dé In ! ®°”*®̂®" FH'Plnas. Méjico, República Argentl 
genleros de Lieja, y traducido por ]. Q Malgor, í h®« ®t®' ®t*3-
y « ’ dírecipr d® j IntepesAnté oupecién
Don Diego Duránlas minas dé Reócín.Se ven
:co á2'S0 esetas ejemplar.
adm!-
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Se vendQ en la AdmWstradín de rale peHddl.ffp:íír;Y^!.Xi 2' Q s t » i tnninr. i (L-adlz), Calle Vlctona fué declarado Inútil
llliflscléifl idMIsISgtfii:
M naHtúio [JjJátaga
I para soldado por el mal estado de su vista. 
. Esta fué empeorando y hace doce años que se 
[había quedado ciego á pesar de muchos traté-
sido en esta clínica, por circunstancias dé! mé  ̂
todo, muchísimos menos frecuentes que tos 
curados en otras clínicas, á pesar de que ta 
clínica 'Rosso. ho sé oénpa/sino de enfermos' 
que son los desechos de todas partes y las 
otras clínicas de medicina general no curan sino 
énfermedades no crónicas. También esta áflr- 
maclón se demostrará, en todas partes, al sé 
solicita.
Relación de jurados que han de actuar eñ el cua­
trimestre de Mayo á Agosto de este año:
Distrito del Colmenar 
Don Bartolomé Díaz Molina, Colmenar.
Don Antonio Ruiz Frías, Perlana.
Don Miguel González Santiago, RIegordo. 
Don Rafael Muñoz Zorrilla, i^eriana.
Don Inocencio Ruiz Frías, Perlaiia. .
Don Bartolomé Clavero Moreno, Perlana.
Don José Carrera Chica, Perlana.
Don Juan Blanco Palomino, Colmenar.
Don Luis Garda Villanueva, Casabernieja,
Don Antonio Paacual Ferrer, Perlana.
Don Juan Ruiz Arrebola, Perlana.
Don José Baez Sánchez, Colmenar.
Don Antonio Moreno Bolaños, Perlena.
Don Salvador Fernández Cabrera, Rlogordo, 
Don Salvador Castillo Ramos, Riogordo.
Don Salvador Gómez Maese, Colmenar.
Don Alonso Baena Pinazo, Colmenar.
Don José Frías Tallón, Periana.
Don José Martín Núñez, Rlogordo. 
Capacidades
Don Cipriano Garda Pascual, Alfarváts.
Don Miguel Gaspar Rodríguez Colmenar.
~>on Antonio Gómez Palma, Almáchar. 
lmeb|^ l^ c a  Verdngo, Alfarnate.
ífV'ajíSrJ^'Ké Ciardai ^ífarnate.
Día 1.* á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 28.^
da« por él. Se aplica el tratamleatd vegetal » «' .atoriaaiouno Fvi ci. ii i i nto t l V ,, , v. ¡
especial del Oculista Francés, Dr; Nicolás.- ^  H ® ' ® W v I a ,  continuando 8ana»,|
Temperatura mínima, 15‘2.
Idem máxima del día anterior^ 23'0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
El vapor trasatlántico francés 
Italia
saldrá de este puerto el día 5 de Junio, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
oarga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Alres.y con coiioclmiento directo para Paransgna,
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - (Concepción contras-] 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo> los puertos!
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y |  „  ¿
Punta ^Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos! JM u rto
Airea. § El conocido y precoz tomador, de 15 años de
edad José Cano Villar (a) £ l Ajero fué detenl-
í “"-S"; “«- Bol-a «■ P” »'|® tan™Sto
sirve paré leéry
 ̂alguna vista, pero con gran aatlsfacción suya 
ha conseguido vista que Jé *
( escribir con facilidad.
como se notan algunos síntomas, 
_ evitar tome vuelos la enfermedad; pero 
volver á recorrer el calvario ya más que co- 
hocWo» volver á ambular, es la demostración 
í -  II >1 X • X V ***-'®” *® de Insensatez mayor que puede darse, ¿Qué 
féménio Culpa tiene el método,^nl el médico de que la
AS S H « 1/®!!?!?̂ ®.̂ "̂®**̂ ®̂ ?̂!®®̂ *® ?®̂ ®®**° (») neuMitenla sea, por ejemplo,
f y i l f  t i b i s i  ̂  detenido por Jos agentes de la enfermo raquítico? Quiere curarse tan pronto
autoridad, jos cuales Jo condu^  ̂ la pre- y bien como si tuviera una neurastenia adqui 
vención de la aduana, de donde paró á la cér-  ̂ '  ' . .. - -  .
cel.
_ H i a p a r o
En la calle de la Puente promovieron un fe-
1X 1*“ ! " '?  Atameda de Cario. Haei, poriuatraet «omenale.cíndalo en. reyerta Miguel FerPedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 26, Málaga. un pantalón de alpaca de la propiedad dé Do- **ández Cerón (») É l Moreno y Ramón Ruíz nato Dámaso; ; Ruiz (a) E/TVfl/orero.
El Llavero
Fernando Rodris:uez
rldg ó una fuerte complexión? Se ven enfermos 
asistiéndose años enteros, en otras clínicas y 
nadie lo extraña, pero á la clínica Rosso se 
pretende exigirla que cure pronto, esto esy 
por POCO dinero. Jo que ni á fuerza ds años ha 
podido curar nadie; y además que no se repro­
duzca la enfermedad, jamás, aunqúe el en
En la calle de Granada fué mordido por un
_ , , -U'P ‘ '
no  ̂resultandp con una herida en la pierna Iz
• I  t  A Í  í  --------  i x  a . .  . l a i i i Q » ,  a u i l t |U C  C l  C I I "
N t n o  m o r d i d o  |  *e »grlá en tal forma, que el prl- ferrao sea un montón de miseria flsloí^fca!
; can el niño de dos años Joaqulíi radoa Mére- inor resultando con una harMn «n Id siguiera hacer blanco.
mero sacó un revólver, con el cual disparó 
cqntra eLTy/^/prcro, sin que, por fortuna, con-
n X i S 9  “I ^   ̂ «  I qulerda, que le fué curada én la cesa de soco
Es.ablecimientp de Ferreteria, Extería de Co- \ rro de la calle de Mariblanca, pasandoalna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mUy ven­
tajosos, se véúdén Lotes dé Batería décoclñé, de
, pués á su domictilo. dés-
Los contendientes fueron detenidos y denun­
ciados ál juez Instructor dél distrito de Santo 
Domingo.
MADERAS
H ijo s  de Fedüco V alí».—MAlaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
F a  C lim a to ló g ic a  I l« vial*
mm^®í® *» P*‘e»WencIa del señor Bruna; se reu« S Íl H*"?® rebeldes, pueden curarse con el ^
12190 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas. f nló la Junta Directiva de esta Sociedad el vler- ÍT®*®*",*®?*® Y®Mt?t Y. especial dd O cu lta  D ^ I e g a iC id S Í  d@ i t a C Í e i l d &
Esto es absurdo, Imbécil.—Laureano Rosso.
23 Mayo 1912.
II ^®®,*-®cherii en la casa número 26 de la ca» | Fábrica^de aserrar maderas, calle Doctor DávI- 
lleude Josefa Ugarte Barrientes. f la («nte» Cuarteles). 45
Ei piso principal de ia casa núm. 26 de la , 
calle Alcazabiila.
. "®® ®." ‘® ®? ®* •®®®* ^8 la Escuéla de Co- El®"®!? S '':, Nicolás, de la Facultad de Médl-
I merefo.compre por valor de 25 pesetas.
UalHcIda Infalible curiivo radical de CaHÓB,| j|P®**̂ "̂ L̂ ®,®,P*̂ ®*®j® ®Lscta de Ja anterior, 
Ojos deOaMos y durezas délos plesf |d |óse cuenta det estado de fondos correspon-
De venta e^ñrpguerfas^yúendas.de Q u i n c a l l a ,  luiente al pasado mes de Abrlf  ̂siendo aprobado 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- > Póf unanimidad.
rreter% «EI LIayéro». ' ^  También se leyó un oficio de la Comisión
Excmsívo depósito del Bálsamo Oriental. |provincial, participando su constitución, acor-
Don Genaro B hamonde Súárez, sargento de 
la guardia C?yjl> 100 pesetas.
José izquierdo íwóg rito, cabo de la guardia 
civil, 38'02 pesetas;
Doa José Martín(!z E8meria,iirImer teniente de 
carabineros, 187 50 pesetas.
gehto don Nicolás García Cuadrado, 547 pesetas.
Doña Casailna Gutiérrez Zaurl, viuda del te­
niente coronel don Aniceto González ibáñez, 1 200 
pesetas. ' I
Hemos demostrado hasta la evidencia que« 
debidamente administrado, cora la SUflüe y 
la s  en fe rm ed a d es  de la  p ie l, que obra 
comú el más poderoso de Iqi reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
de la saiígte.;
Ei haber conaeguldo que sea completamieme 
inofensivo para él organfimo y que púdiérá ad­
ministrarse á gotas, han sido Otros de los titotl- 
vt s de su gran renombre, . .
Dice un emlnentetdoctor: «BIX2 al lado de 
un médldo experimentado, triunfa en la ma)lo~ 
ría de los casos.».
REPRESENTANTE
M anuel F e rn á n d e z  B am irez
Especería, 2 3  y 25 .—Málaga 
De venta en las prir clpmes farmacias y Div" 
guería de España, Portugal y América.
B xportacildn á  tod^  « i  iunndo 
Centro de preparación, Juan tridal, Labora* 
torio,—Orense.
ciña de París, Conrálta, talle "jBoisa'fi' íhnL Por diferentes concentos Ingresaron ayer en la I Cén el empleo óeí «Linimento antlrreuraétlco 
Martínez de la Vega, y por correo  ̂ Tesorería de Hacienda 829.143 73 pesetas. | Robles al ácido sallcltico» se curan todas las,  -  ? afecciones reumátitas y gotosas localizadas, agu-
^ ^ e a c to n e a  j u d i c t a l e a  Mañana cobrarán én la Tesorería de Hacienda das ó crónicas, desapareciendo loa dolores a las 
El juez de Instrucción del distrito de la Mor. los haberes del mes de Mayo último ios Indlví- primeras fricciones, como asimismo lai neurai- 
ced llama á Ramón Rodríguez. Pa»lvas de Montepío militar. gla*. por ser un calmante Poderoso para toda
Í íldelreelmlentoriMinW-rfo^i» —  I clase dé dolores. De venteen Ja ttrmacm de F.
osé Mlllfn 7av««*** ****®**̂®'̂ í® *1'? Córdobu, Por la Administración de contribuciones han ‘ del Río sucesor de González Mmfil, Compañía
ose minan zayas. sido aprobados los reparto» de la riqueza rústica 82 y principal» farmacias,
 ̂ "  i  ' ■ ■
B á g in m  U r e e r a m  j é  J ^ O  B  V  JL A  M D o m i n g ú l í  Me
G rii i i i l .99 l U m a c e n e t
J u n i o  Me i m 2
F.
D B
Esta c&sá acaba de completar su muy exteñso y ■ 
Várfado siirtfdo én limas-para cáballérósi ütüniáv I
aoy^ades, de cuyo artíúdo tiene tán ecredítadr f  
sa nombré. I
VIcaiias. jergas y armares desden á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa-* 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones. Liberty y mesa- 
lina .estampada, propias para lá estación;
' Batistas estampadas finísimas de Mulue't y Al- 
sBCIa con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
BE TOBAS B t i
del Manantial • M o rm  jWoflroy ¡ nfinero 20 y 22
pedirle que las plazas dé contabUIdád del Esta- 
1 do y de contadores provinciales y municipales 
'seotorguená loa alumnos de comercio, pues 
I eitudlan especialmente eafa asfgnaturu.
I También le habló de íé reforma del reglamen- 
I to de comercio.
Alba contestóle que ya había llevado el re* 
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 1 a l  Consejo ̂ de Instrucción para que 
Otamán en colorea novedad para vestidos
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros pare vestidos y 
sarolsas piqué blancas, alta novedad» Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuyo Directorio.
Sombreros de paja
Strlidi a  k  tir it
A p p o b a ilQ S
Han BOro¿ado los ejercicios de la judlcatut¡a 
don José Panlagua, don Eduardo Ganencla, 
don José Delgado, dqn Antonio José Rueda, 
don Adolfo Gómez, don Felipe Arln y don Án * 
tonló Pérez, ^  %
R o  p e c i b e
Canalejea no recibió á los: periodistas, eU* 




D e P a r í s
El jefe del Gobierno y el ministro de Nego­
cios Extranjero^, ante la comisión de asuntos 
exteriores, de la cámara, leyeron las cartas 
que acompañan al tratado, en las que se habla 
de las relaciones entre el sultán y el Gobierno 
acerca de la abdicacióú, viajes y sucesos.
Polncaré Insistió en que Liantey confía en 
que el sultán no Ebdlcará ahora.
La comisión activará el dictamen para que 
la cámara discuta dentro de bcho.dfas eí trata'. 
do de protectorado.
D a  T á n g s p
No hay noticias de Fez.
Las tribuí han sido reforzadas.
Lm  1.500 hombres que marchaban á guarne­
cer Mequlhez, se batieron én el trayecto, con 
los rebeldes, *
ComíHíza la s^«ión á la hora ,d6 costumbre 
presidiendo Montero Ríüír.
En el banco 8zul toman ablento los ministros 
de la Guerra, Haciendo y Gracia y justicia/
La cámara está desanimada.
Prast denuncia una falslflcsdón de billetes 
de cien pesetas y pide que se persiga á los 
falslficadoresi,: :  ^
Contéitale Ñavarro Reverter, exponlenda 
las djsppticlonea ,que se haií adoptado para 
evitar el abuso, y respecto ¿ ia represlóa pei 
nal que pudiera dict8rse,'̂ d̂lce que corresponde 
á la iniciativa del Dariamentó.>
Loa oradores rectifican.
En votación nominal ,se aprueba el suplica­
torio por 66 sufragios contra 25, de éstos 11 
ministeriales, Bureli, Romeo y los restantes de 
los repubifcanof.
Estos salieron é los pasliics Indignados con­
tra la mayotfa.
das.
También se reunió la comisión mixta que ea* 
tudia el proyecto de trabajo Industrial noctur- 
nO;de la mujer, acordando las siguientes modl- 
«aciones al dictamen:
I El piszp, para que quede prohibido el traba- 
I jo industrial nocturno állas viudas y soiterar,
ABUELO
Luego se puso á debate otro contra Sorlano,! será dé dos años; y resíwctade Tas casadas,' 
por un artícuio contra varios áacerdótes. rseráde oého.
Bnrall Impugnó el dictamen, árrémetlehdo]
contra el juez, por prevaricación, |  .  .1
¡Dijo que si el Congreso concede este s u p l í - d e l  Senado que entlendp én,la ¿ 
catorlo, quedaré Incapacitado para seguir tra- , a® f^ Í® Alberto.A|;uI!erB, auto-1
tando de tales cuestiones,  ̂ para con-i
Contéstale por la comisión Lavlñs.  ̂ u
Se luepenle el debate por haber transcurrí* f  “®* Estado, se ha r|uhldo> á f^  dpi 
do iás horas reglémentatlas. i ® Agüitara j
Y se levanta la sesión á ¡as nueve y quince y *®®f®tB*lo á García Mollnas.
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste dar facilidades para 
su venta eu pequeñas cantidades ó preblos de Almacén.
Tpmbjén hay rebaja dé precios én otros értfculos.
porque solo quedan cinco sesiones hábítei psra 
d^cutirloi y  como faltan todavía siéte 'ú ochó, 
háy qúe aprovechar el tiempo.
U ltim os
minutos. i Acordó, además, abrir una Información oral i pubüca durante los d̂las seis y siete det mes
D o
1.® Junio 1912.
D e B m p c é lo i iá
Arfzón sigue mejorando de la afección á 
ojo».
Hoy abandonó fa clínica dé Ménnclio.
— Se ha pósealpnado de ja presidencia 
de la audiencia el señor Catalá.
—Ha sido denunciado al gobierno civil 
sujeto vestido de nazareñó que ’ sé deda 
víado de Dios'y dedicábase á la curandería.
Hnm a M il Sn
: "De Províneía»
los
2 Junio 1912, 
D e S á P c f : ? " *
E . el Archl.0  de le qnlveraldad
de.1
D m  P t ú w i ü  G ia M
1.® Junio 1912. 
D e li ie l i i lm
Reina tranquilidad en las posesiones.
Siguen regresando ó sus aduares numerosas 
familias moras.
D e  S a n  S e b a s t i á n
Ha sido cerrado el Gran Casino, á causa de 
las órdenes transmitidas sobre e! juego.
El personal dél establecimiento fué despedl- 
dó, y suspensos los contratos de atracciones.
D e  S e n t e n s i e p
Se han declarado en huelga ios Altos Hor­
nos, en solidaridad con ios maquinistas, que pi­
den garantía y seguridad en el trabajo.
La compañía apagó ios hornos.
Se teme el paro de fa Sociedad de cementos, 
D e B ilb m e
La sesión municipal fué borrascosa.
Perezagua provocó un ruidoso incidente, ne­
gándole á abandonar el salón* y resistiendo á 
Isa ordenanzas.
Presidía el alcalde Interino señor Otaduy, 
Dm CopuAm
Viajeros llegados en el Alfonso XIII dicen 
que ya ha terminado eí movimiento dé los ne
- I parl t ^
I En «n nomlcfilo le e»per«ban Mlnldnd de vi- jcitta|¡ene.
d é ® ; ? *  D e 0 . . f é l l « n
Prast demanda que se haga algo mái,puestol. redactores da la prensa local ylsltarpu;,A 
que el fiscal no condena y se ¡imita á perseguir autoridades y jefes de la política local, pa 
los delitos. I ra Intereiarfes én favor dé ías ylcttmaé de Vi
Linares interesa que fe retire el proyecto
contradoa,cuatro manuscritos meritísffflosi di' 
lertaclónes qUe hizo Menéndez Peiayo siendo 
¡ a luniíio de filosofía, con motivo de unas opo* 
un ciclones.^, . i ,
en- f —Para las regataste mañana llegaron los 
I equipos Roma, Lyón, Alicante, Valencia y
marcháron las autorlds•v.tóí»',; í , <. U,' ¡
sobre el genéráiato, para poder eitüdlárlo, á 
lo que accede la prefídeéda.
Luque anuncia que admitirá cuantas enmien­
das tiendan á meJorarlOi 
Peyrolón fórmula un ruego acerca de la pro­
visión de cátedras interinas dé espedalidadési 
en la facultad de mbdtdha de Valencia. f 
Alba le responde satisfactoriamente. | 
Semprún anuncia que se opondrá á la adml-1 
sión temporal de loa trigos y harinas, mauifes-  ̂
tando también que si el proyecto fé convirtiera 
en téy, renundaría eTaCta.
Termina encareciendo la restauración 
Museo de Valladoüd.
Alba ofrece complacerle.
Y se levanta la sesión.
del
CONGRESO
Da principio la sesión á la hora habitual ba­
jo la presldendé de Románones.
Ocupan el banco del Gobierno Canalejas y 
Vlitanueva.'
La cámara está deianlmadé. '
Rivaa Mateo ocúpase de la cuestión de ia 
pesca en Galicia, manifestando que la escasez 
es debida á las diferencias de temperatura, y 
á Jos barcos francetes que pescan en nuestras 
aguas
Canalejas ha ofrecido recomendar el asuntó 
á Barroso.
En Valencia, Tarragona y Barcelona, se Inl- 
claroh sutcrlpoiones.
El municipio de ésta.capitnl sé* suscribió por 
500 pesetas.
I — Hoytomó dédaradón el juez especial á 
Eduardo Pitarch, dueño del cine, enviándole 
detenido.
Presencia todas las actuaciones el fiscal se­
ñor Infante.
Los ingenieros han reconocido el̂  local del 
cine.
Todos ios heridos mejoran  ̂dentro de la gra­
vedad.
Dm S o r i a
Ha comenzado la campaña de excavaciones 
én las ruinas dé Nnmanda.
Son esperados Méllda y el marqués de Ce- 
rralbo, miembros de la comisión española'.
Precisará ampliar el loca! del Museo, que se 
encuentra lleno de objetos, representativos de 
una enorme riqueza artística.
Muchos extranjeros Ío visitan.
D e S a n  S e b a s t i á n
Detetminedoa elementos han puesto diftcui- 
tades para !a jira democrática á E<bar.
Barroso ha ordenado al gobernador civil
Albornez explana su anunciada Interpetadón que tydos ios actos se verifiquen en local C|S 
sobre la política de Alcoyi denuhctael céc!*| fiado.
qulsmo imperante en los ayuntamiento y cen-1 Comp se hsbía proyectado que el mitin tu- 
lura á loa amigos políticos de Canalejas. |  viera efecto en el circo taurino, y el banquetej 
El jefe del Gcbiérnb dice qde én diez ó doce I exento de carácter político  ̂ se celebrara 
años que fué diputado por Aicoy, jamás tuvo l en la plaza pública, las órdenes de Barroso
que discutir actos administrativos ni denuncias:
groa, á quienes persiguieron y acorralaron las | como ta formulada por Albornoz, 
fuerzas der Gobierno. f Asegura que no hay una solé reclamación ju-
La opinión teme una nueva Intervención yen-1 dlciaO y estima que nadie más interesado que 
Ki, que acabaría cop Iq independencia de Cuba, tdi en que se haga justicia.
El trasatíántlco dejó aquí 50apa88jérÓ8,
D m - M a t í r M -
Do H ualvá
Ha celebrado su primera sesión la Asamblea 
americanlstai préíBfdlendo Labra.
Este evoca el recuerdo de ios españoles que 
laboran en América por el engrandecimiento 
de la patria, y dice que ios centros americanis­
tas débén reunir sus esfuerzos psra el éxito de 
esta’Campaña.
Después hablaron, Candan, profesor déla 
universidad de Sevllía, él arólspréste de Huel* 
va, el presidente de la Cámara dé' Comercio y 
otros. -
Los americanistas visitaron el Ayuntamien­
to, recibiéndole el alcaide, que pronunció un 
difcursó dé salutación.
Ds Madrid
l.° Junto 1912. 
A u d io n c i a
Don Alfonso dfó audiencia á la comisión de 
Valencia, presidida por el marqués de Torla, la 
que entregó ai rey la medalla de ia Ex josición,
exacerbaron á ios citados elementos.
Con .este motivo el gobernador llamó a| 
alcaide de Eibar para exigirle que garanticé et 
orden más absoluto.
Posteriormente el gobernador ae trasladó á
2 Junio 1912.
Loa a up lioatop loa
CasaiejeSj Romenones y Alvarado conferen­
ciaron esta tarde sobre loa suplicatorios, para ! 
ver si era posible aligerar la discusión. i
Aunque Aivarado dijo al salí''que se haría 
todo lo posible para dejar tiempo libre ai deba- |  
te de tos presupuestos, ei conde de Romanonés . 
manifestó que exarúfnados loa dictámenes pen-1 
dientes, comprendía no ser posible avanzar 
tanto como se deseara. |
Ei tunes volverá á reunilse la comisión para ̂  ■ 
estudiar los documentos recibidos, referentes á ‘ 
algunos suplicatorios. |
 ̂ Mo la  adm itan  |
Canalejas y Romanonés no han admitido á1 
Martin Rosales la dimisión que presentara. | 
E xp o sic ió n
La condesa de Pardo Bazán ha escrito á Ca­
nal «r jas enviándole una éxpQsicIón de los óiarl- 
ñeros y pescadores de Pasajes (Coruña) eíi 
cuyo escrito hacen presente la urgencta '̂qe re
íUrgente) 4 madrugada^ 
D e  C a a i i i l ló í i
1 Según la relación ultimadai ̂ murieron en la 
catástrofe sesenta y  cinco persoipias. p e  ellss, 
s cuarenta y cinco eran de Villarreal y ,el resto 
( de los pueblos Inmediatos.
 ̂ Veinte y cuatro victimas eran mujeres y ni 
ños. • i
I Hoy llegó á Vliiarreal un sargento dei regí 
miento de Navarra que perdió én la catástrofe 
siete Individuos de su familia.
I De todas partea se reciben donativos. D e V a lá n c i»
_ Están ardiendo los montes del térmlhó de 
Al lugar uw.
des. ' .  «
S in  .f u p d « i|iC 5 * A
Asegura Can^ejai carecer de 1fun¿H?f*®̂ 9d̂  
Tunior que acoge un periódico relpecto á la m ' 
misión dé García Afdave.
Do: P a r i a
Cuando en el qeródrómb dé Juvlsy volqban 
Lobi y Góliarden vino á tlérra el aparató, ré> 
suitando ihuértó Lobl y en eátado agónico Co* 
liarden. . '
—La pollcfá detuvo á Mahuel Martínez, ca­
jero dél Baiico dé Río de la PlataV desalaré- 
cido hace dos meses con 240 000 pesétas.
—Eáta mañana celebró su sesión dé claust­
ra la Conféfencla de derecho internacfonül.
La próx ma conferencia tendrá luÉáf én Ma­
drid et mes de Septiembre de 1913, con moti­
vo de haberlo pedido el delegado español Mon; 
tero Vniegas.
T r a a l a á o
Ei embajador de Rusia en Madr|d ha sido 
traáiadadü á Birtin.
LA ALEGRIA
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS
€ M JP R lA M O  M A R T I N R M  -
Servicio por cubierto y á la lista. 
áspspialidad en H n 0  de los Morflet 
18b SRnsaiii S a r o i n i  18'
LA ACREDITADA CASA
—  D E  —
Cttccna jítrnaBOí y CaiVo
M archan te  6 a l  13
I Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
, tejidos, de todas clases para la presente tempo- 
’ rada.
I Grandes existencias de géneros blancos y de 
I punto, de las mejores marcas.
’ Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros
mediar ei malestar que sufre, la Indúatría pes- l Magnifica colección de tiras bordadas; con 20nrsr inn Ho rAfsola
dándole cuenta, dé! Importante muestrario «n® Interpelación sobre la
productos, en general. Instalados en el mismo , j c  * .local que ocupó la Exposición. | Canalejas. Ahora y siempre deberá probar
Las Iniciativa» de Valencia merecieron si intervine en alguna resolución In-
A^borhoz rectifica, Insistiendo en cuanto ma*. Eibar, en unión del alcaide y significadas per 
nifestara, sonalidades de la izquierda, celebrando allí una
Se promueve un escándalo, Interviniendo, detenida reunión.
Albornoz, Sorlano y Refg. f §e intentó disuadir ai gobernador dé la pro-
Isíe  último defiende á loa amigos de Cana-lWblción, sin poder conseguirlo, 
lejas én Aícóy, y dice que éste no es responsa-l E® vista de ello se ha dispuesto que Jos co 
ble de Iq máio que ae haya hecho allí.
Extiéndese en ia defensa de Canaiejas.
Tercia ^oriano, regocijando á la cámara siis
elogios dé don Alfonso.
B a l a d a
El próximo día Cuatro, á las cuatro de su 
Urde, organizada por el centro de defensa so­
cial, yerificaráae una velada en honor de Me­
néndez Peiayo, pronunciando discursos los se­
ñores Maura, Moret y padre Bellsa'
Se leerán composiciones del Ilustre muerto y 
una poesía de Ricardo León.
La Orquesta Sinfónica y la Capllfa Itidorlana 
interpretarán un escogido programa, 
t P¡v compuesta del marqués de Ra-
lat, Bahía, Moret y Lázaro invitó al rey, que 
anunció su asistencia ai acto,
Fallecimieiito
EUefe del Gabinete telegráfico, señor La- 
ha fallecido á la una menos veinte mi­
nutos de la tarde,
Copteafa
Han cumplimentado ai rey el cblspo de Cuen­
ca, el padre Clrero y J. Canl.
Gtracias
Ei exmfnistro señor Dato visitó' al rey pira 
wrle gracias por su asistencia á la Exposición 
demoblilarfó/
Ppéiniio \ ;
. Academi® Española ha concedido á Jacin­
to Benavente el premio Plquer, de & 000 pese­
tas, y los intereses.
Sin Hoticiaa
Nos dice Barroso que no tiene noticia ningu­
na que comunicarnos.
Lo propio nos manifiestan en los centros ofl 
dales.
Rumopaa'gravea
Continúan circulando rumores graves res­
pecto á la situación de loa franceses en Fez.
Las noticias pesimistas que se reciben en 
Francia causan honda Impresión.
El Gobierno español sigue sin recibir Infor­
mes, según aseguran en loa centros oficiales.
‘ Sanción
La mesa del Senado sancionó 
entre ellas el crédito de un millón 
n ta s  y el voluntariado de Africa.
Los grandes
\  ,Una comisión de ja  Diputación de la grande- 
jm, presidida por el duque de Tamames, visitó 
• al rey, dándole gracias por el decreto relativo 
á la Intervención úe la misma en {a concesión 
de títulos noblilarlos.
P a t i o i ó n  ,
El senador señor Prast visitó á Alba para
justa.
comensales se dividan en varios salones, para 
celebrar el banquete.
í . m  j m d r f é  -
[ l.®JUiiio 1012
I A  B I g e o i r a s
El señor Armlñáninfirchó á Aigedras con
D e e o rrc o É
Pumarlno protesta de las frases de Aipornoz: ¿uq 
al hablar dé los cfíiheRes del caciquismo astu-l
Albornoz se raílflca en sus aseveraciones. t® i® ^ ro"
Se entra en fa orden del día, precediéndose] Paulino LIzarP y don Francisco Le­
al sorteo de ia» secciones. i V » i tX- .. XReanudado el acto se discuten lo» presu-f ^®^ Antero López y Angel Ló-
Dtl6SÍ08 i peZ»
Cuando Zulueta empieza á hablar. Romeo
pídela lectura del articulo lOS'al reglamento.f 9.®̂® *
Se cierran las puertas, y él séoretarío lo lee.  ̂5*®̂ ®» Esteban Coreó, José Corroto y 





Sigue J2¡alueta, y censura los presupuestos, 
asi como que algunos servidos queden indota­
dos. 0
Afirma que n! loa conservadores n! los libe­
rales tienen un criterio fijo en la cuestión eco­
nómica,
Muéstrase partidstlo de la autonomía regio­
nal y critica loa gastos de Guerra. . r» ,
Cree que ei Gobierno debe escatimar los |«®®*® **® *®M® 
gastos reproductivos.
Contéstaie Suárez I adán.
Ambos; rectifican brevemente.
Sospéi^ele ei debate y se ' apruéban varios 
dlctáménes; '
La cámara se reúne en
SESION SECRETA
La cámará está animada,
Pónese á debate él suplicatorio contra Co- 
rOmInas; á Instancia de parte, por una Informa­
ción Inexacta que Insertó Catalán de
Barcelona, sobré violación de una niña en un 
convento.
Salvatella Iropngnó el dictámen, defendién­
dolo por la comisión Fernández Blánco.
Romeo defiende á Gofomlnas, protestando 
del criterio de perseguir á los periódicos por 
publicar Informaciones que faciliten los centros 
oficiales.
Coromfnas relata cuanto oburrlera, decla­
rando que no tenia pruebas de lo que dijo Po- 
hle pero tratábase de la información de un 
suceso qué publlqaron todos Iqs periódicos de 
Barcelona.
Hizose él responsabie. como director, por­
que al cabo de catorce meses, cuando lé pre­
guntaron quién lo había escrito, no era fácil 
recordarlo.
La prueba de que la información fué facilita' 
da en los centros oflctales se deducé del he< 
chóde que en el Informe de los forenses, en 
los dos reconocimientos, hubo contradicción, 
basta el puntó de que en el segundo se negó 
que existiera violación.
El (unes üamarán desde el número 1.445 al 
1.465
A lx a
Calcúlase en más de diez millones el alza en 
la recaudación de Msyo, comparativamente 
con igual mes dal pasado eño.
l í i a j e p o a
Hoy llegó Lerroux en el rápido del norte.
Es esperado mañana ei señor Moret, proce-
E x á m e n
Se ha reunido la comisión de sopllcatúríos 
para examinar algunos documentos.
D is c u s ió n
Nos dice Navarro Reverter que la semana 
próxima comenzará fa discusión de ia ley del 
Banco, y más adelante la ley de Tesorería.
C o m is ió n
Vllianueva ha designado á ios Ingenieros de 
todos los cuerpos que han de formar la comi­
sión que, juntamente con un Ingeniero Indus­
trial, comenzará el lunes á discutir, bajo la 
presidencia del ministro, la fórmula de arreglo 
respecto á la carrera fudustrlal y utilización de 
sus servicios por el Estado.
E l j u e g o
Según nos dice Sorlano, desde Valencia le 
denuncian que aiií ae sigue jugando en algunos 
garitos. .
Le han enviado un número de El Mercantil 
Valenciano en que se habla del juego, y nos 
anuncia su propósito de volver á ocuparse del 
asunto en el Congreso.
I n f o r m a c i ó n
En el Senado comenzó la información escri­
ta, ante la comisión que entiende en el proyec­
to de ley sobré admisión de tejidos crudos.
R o u n io n o a
La comisión que entiende en el proyecto de 
ley de bases de Sanidad se ha reunido en el 
Senado para estudiar las enmiendas presenta
quera
L n  d iv ia ió n  d e i a r c h i p i é l a g »
La cqmlsidn dé^Tenerife entrególas bases 
de éfreiglo á la de Las Paimas, la cual estudia 
la contestación, siendo probable qiié thañana 
ll8,F6inU&é . '
D iU iiafó n
Un periódico local acoge el rumor de que 
^García Aidave ha presentado la dimisión dei 
; cargo, con carácter irrevocable.
M e d a i l a  d e  h o n o r  
En la votación de la medalla de honor Inter­
vinieron 81 electores, adjudicándose al señor 
Plnazo, por 80 votos.
M o n u m e n to  n á o i o n a l  
Según £ * / por Iniciativa del rey se 
declarará monumento nacfonaí la Igleslé  ̂dé 
San Antonio dé la Fiorli|a, én cuyo centro c(k 
locaráie una graniColumñaéon lin' fúcu eléctrií 
co muy potente,.para jqdéic védml|:j|r cómoda-; 
mente los frescos da Qóyá.1.
E x h ih io ió n  dio iapliiioa,,^,.^
, e,fece qi£ :! encargaré ri arquitecto 
patoitoo el proyecto
fíelo donde se exhibirán los íapicteJ ?® P®'®®*® 
enforma orlginallsima.
C o m o n ta r i o a
El discurso de José Zulueta á ios presupues­
tos fué comentado en tos pailliosj favorable- 
menté.
Navarro Reverter, Suárez inelán y Rodrfgá- 
ñez Fe felicitaron.
^Zulueta lamentó que al tratar un asunto co­
mo los presupuestos, de tanto interés para el 
país, la cámara estuviera vacia.
Nadie se preocupa—dijo—mis que cuando 
hay materia de escándalos, perdiéndose el 
tiempo en discusiones estériles.
También se comenta la alusión que dirigió 
Inclápá Moret, dicléndole, al contestarle, que 
un diputado de gran significación es pat tldarlo 
de la política de grandes obras públicas, lo 
que da á entender que está muy inclinado á 
Gassét.
B p p o b a c ió i i
Se ha reunido la comisión de presupuestos, 
aprobando el dictamen del de Estado.
Habrá voto particular de SailiFaa y Pedregal. 
También en et de Obligaciones presentará 
Pedregal voto particular.
B o la a  d a  M a d r id
por 100 de rebaja.
I^eclosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
A p e r t u r u
CEn la cailMe Granada número 49, esquina á  
ía!plaza dei Carbón, ha Instalado nuestro ami­
go don Antonio Mapelifa, una sucursal de su 
acreditas fábrica de pastas, bombones y cara­
melos, Za Providencia^ cuya apertura se veri­
ficó anoche. ;
El establecTinfento se halla montado con gran 
lujo, y en cuanfó á lai existencias ¿i coniumi- 
dor encuentra allí die tpdo lo concerniente al 
ramo de conflteffai pastelería y  pánaderia.
Los .bombones, chocolatines, caramelos, dul­
ces, en fin, iodo lo que allí se expende, ae eh» 
bora en Málaga, y eíio prueba la competenclé 
del señor Mancftia, adquirida en sus muchos 
años de trabajo.
:̂ A1 acto de la Inauguración concurrieron nu­
merosos invitados, que fueron obsequiados cbn 
explendidez,
Féilcltamos á nuestro estimado amigo don 
Antqnlo Mancilla i deseándole eí más completo 
éxito én su nuevo establecimiento.
; n -  ' ' JPérdidtí,
En el trayecto comprendido desde la Plaza 
de. la Constitución al colegio denominado de la 
poleta, se extraviaron ayer unos zarcillos de 
oro, largos, y se ruega á fa persona que los 
éncuentra le  sírva entregarlos en la Plaza de 
la Cdnstlfudóir número 1 2.®, piso principal, 
donde se le gratificará.
'  ̂ ' jiEm penfóm oa y a f
Seguramente la Diré^éfón y los mangonea- 
dores de la Compañía dé 'p t ferrocarrlies An­
daluces volverán- á provoCvir cualquier úia 
otro cbnfiicto, si el Consejo d@/Administración 
po adopta una medida necesaria y enérgica 
para evitar, vengfnzas y repreiallaa.
Décimos esto, jpor que anoche hubo necesi< 
dod de cursar el siguiente telegrami^: 
«Madrid.—Exemo. Sr. Ministro Fomento;  ̂
Ruego V. E..ordene, en bien de la paz, no 
se tomen represalias personal F. C., respetan­
do en su puesto á todos empleados; venganza 
bérsonales estaciones Cercadla, Máfag;  ̂ y 
otras; sí esto no se hace se corre, el peligro 
reproducción conflicto;— Vicente Bar rio.
No sabemos lo que habrá ocurrido en dichas 
estaciones; pero el telegrama del señor Barrio, 
tino lo determina bien claro lo da á entender.
¿Ese es el modo que tiene la Coittpañia de 
respetar sus propios compromisos y las órde­
nes del Gobierno?
Ya se verá como la cuestión ferroviaria va á 
dar todavía que sentir, si quien debe y puede 
no pone radical remedio.
Sociedad de industria les pana* 
deros
Esta noche á las nueve se Verificará en esía 
distinguida sociedad una gran velada en la que 
el profesor ilusionista señor Serrano (Brujo 
Moderno), presentará diferentes ejercicios de 
física y química recreativa, adivinación y 
transmisión de! pensamiento, lluslonismo y 
cartomancia. ■ ^  ^
A esta velada pueden concurrir los señorea 
socios acompañados de sus famíüai, no repar'- 
tiéndese Invitaciones por la premura de 
tiempo.
C iuh P a lé s ji lo
Señores Delegados dei Gobierno Argentino
®* CoHgreso Ifltefnsclonal dé Amerlcanist^.s 
^mpetincla.^ calidad Inmejorable á precios sin ̂  en Londres, doh Samuel Lafone Qüe^^edo y don
TALLER DE SASTRERIA ^Señorér®***'
‘‘‘/¡SfeSenSS se- »® ^  *®̂ W" ‘í®’ «Club Pafósfljo»,
lectas  ̂NDVED/IDES en PAÑERÍA, Estambres, l »'|ílcada en ^  mes de Marzo, á Petición dal so- 
Vicuñas, Meiton, Cheviots, Gergas, Fresco», AI- Doctor Ceferino M; Araujo, clud<üdaRo Af- 
pacas. Driles y Piqués de los fabricantes más gentlno, se discutió la manera de hacer efacti-
i va la aspiración de esté Cmb coaducente á 
! reparar en algo fa notoria, y dos vect^s secular, 
Injuitfcia de llamar «América» el continente 
: descubierto por Colón.
f El Doctor Araujo nos dice: «El Ciub Paióa- 
filo» apuntó la Idea de apeiüdar á las tierras
acreditados.
A n tis n a  ca lle  a a lv a so  é  a l  13
, Frente a EL CANDADO
Midas je ta  lad»
Predo de hoyen Málaga 






Perpétno 4 por 100 Interior..... . SŜ OO
5 por 100 amortlzable................10L15
Amortízable al 4 por lOO...........I 94,75
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.(101,50101*45
Acciones Banco de España........(453 00453*50
» » Hlpotecarlo.v.i-.iOOO OOiOOO'OO
» »HIspaño-Ameí1canojl43.00;000‘00
» » Español de Crédito 000.00 000,00
» de la C.* A.» Tabacos,...000.00)299,00 
Aii^ucarera acciones preferentesl 42,0(̂  42.50 
Azucarera » ordinarias..! OO.OOrOO.OO 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . . 00,00] 81,00 
CAMBIOS 
París á la vista......
Londres á la vista.......;.......
La aaaién dol lunas 
Dice Romanonés que, probablemente, toda 
la sesión del lunes se dedicará á suplicatorios








Liras, . I 
Rete. . 
OoUars. ,
- . . . 105’60
. . . .  105*35 
. . . .  106 00 
. . . 105*35
. - . . 26’4Q
. . . 130*25
J i ; . 104*00
. . .  ̂ 5'ío;
. . ; 5*351.
Suhvenoióh
Ei ministro dé Instrucción públlcá, .|eñór 
Alba, ha concedido á Fa Academia dé Música 
y Declamación ¡de Málaga una lubvención de 
500 pesetas,
Aii io coníuñiCa al diputado á ciortes por 
esta clrcunicrfpclónj señor Sol y Ortega.
E l vapor *^Earanátf 
Hasta mañana lunes no hará escala en este 
puerto el hermoso vapor transatlántico /%r- 
ranát cuya llegada se habla anunciado para 
hoy.
Asoeiaeión pa trona l 
Ha sido presentado en el Gobierno ciyil el 
Reglamento de una Asociación patronal que se 
proponen crearen Málaga loa exportaderos 
de vinos, los de frutos y ios comerciantes ca­
pitalistas.
Clínica
En la Clínica Dental de la Beneficencia Mu­
nicipal establecida en la Cslie Slate Revueltas 
número 1, se han practicado durante el mes de 
Mayo 615 operaciones y curaciones.
Taurómaca
Ha desembarcado en Barcelona, procedente 
de América, donde ha residido tres años, ha 
hiendo alcanzado muchos triunfos, el valiente 
espada Antonio Haro Malagueño^ antiguo co­
nocido de nuestro púbifeo.
Ei citado diestro toreará en breve en la pl& 
za de la capital de Cataluña.
JLos ferroviarios  
Esta noche celebrarán un mitin loq obreros 
ferroviarios, en e! local de la caite de Beafas 
en cuyo acto harán uso de la palabra los seño 
rea Barrio y  Sastre.
que Integran las Indlav Occidentales, con é! 
nombre de «Continente Colombino;» pero ta! - 
designación, cobijada con generoso entusiasmo 
por pensadores de ambos mundos, es ñecésario 
que se traduzca en hechos positivos, que en 
día no lejano coronen tan nobles es fus reos, st 
no se quiere que las cosas continúen como has­
ta aquí, y que el Injusto nombre de «América» 
siga perdurando á través de las edades ..»
Este Club, haciendo suyas ias íRdicaclonez 
de su distinguido socio, se permite dirigirse á 
,VV. SS. rogándoles se sirvan apoyar nuestros 
trabajos de reivindicación, consistentes en 
combatir un nombre injusto que Impera desde : 
hace dos siglos, pues en ios primeros tiempos ; 
del descubrimiento se denominó «Nuevo Mun- | 
do» ó Indias Occidentales, y este nombre aun 
^•■dura en aigunaa denominactoues, llamándo­
se un pu^r.!? l®>PoHante de la República de 
Colombia «Cán^®"® Indias,» y cqmoes 
sabido  ̂en EspañA ée I*®*®® «Indlanoi» á 
los enriquecidos én'el Contln^üf® Coíombino. ) 
Para que nuestras Iniciativas sé ÍT^duzcan 
en ^hechos positivos, como desea e! DiSPtor , 
Araujo, nos permitimos proponer á VV. SS. sé 
sirvan Indicar al Congreso de que VV. SS. tan s 
dignamente forman parte que, si éste encuen- . 
tra razonable y oportuna ta idea, sé digne apo­
yarla en su carácter de Asamblea mundial, 
pasando una circular á los Gobiernos, á los 
Centros docentes, á la Prensa, Compañías dé 
Navegación, etc., rogándoles acepten la de* i 
signactón de «Continente Colombino» en sus 
comunicaciones y anuncios, ya que tal desig­
nación es la que en justicia le corresponde á la 
mal llamada hoy «América».
Este Club no duda de la amabilidad y de! 
amor ó ia justicia de VV. SS., que sé servíráii 
ser Intérpretes de los desaos de este Centro, y 
anticipa á VV. SS. con sus agradecimientos, 
las consideraciones de su más alto aprecio.
Dios guarde ó VV. SS. muchos años.—Por 
el Ciad Palésfilo^ el Secretarlo.
t)n disparo
EnMa calle del Carmen se promovió anoche 
á las nueve una reyerta entre cuatro Indivi­
duos, y uno de ellos, barrilero de oficio, tizo 
un disparo, no alcanzando por fortuna el pro­
yectil ó quien iba dirigido.
Los contendientes huyeron al ruido de fa do» 
tonaclón, lográndose detener é uno itemado 
José González Martín, que Ingretió en te pre­
vención de la Aduana.
JAe viaje
En él expreso de las sets saiteroñ ayer para 
Granada la señora de Valdéi, eu beba hija Ma­





P é g m r n  m W 9 »
's s m s s ^ m m s m m m m É H M i
M  J k . M L í̂ í̂ ¡fVÜ itfM Ü il
inez Palanca y Maro Qdntez. §
Para Alrsiíirla don Salvador González Anaya, f 
«stfmsdo amfgr» nue&tro. ' I
Para Aíitsqugiia don Frandaco Rivera Va* I 
leníía. f
En el corroo de la tarda teé^esaron de í 
idríd éi fawdtíítín) donJoié i^rH ne 
También vino de Madrid «̂1 é&laadldd #B^CÍ 
inalaguéño Jdan Campuzaiib, '
En el tren ds las diez y télñté de la táetiána 
regreiaron de Madrid el conimr da la Repúbil*  ̂
ca Dominicana,don Fernando LnffM  Máyo chl¿ 
y 8Ü bella hija Asundóni ^ ' -
En el tren correo de ayer t a r ^  Heg6>iteMa*^  ̂
drid ei ooncejai socIaUsta de aquel Ayunta* 
miento don Vlce nte Barrio. v |
Le recibieron numerosos obi;e|qs ferrovla' 
irlos y una comisión de la Dlrecttvá dé éMii. |
S p e ié d a d  J F i l a m i ó n i e a  f
Real Conservátorlo de Músfca «María € r #  
tina». ' \  ' f
Los exámenes de enieñanZa no cfiCfaf en es­
te  Centro, tendrán lugar éh tos dfét 13 y 14 
del actual. v >, -
Queda abierta la matricula todos los Óiaslá- 
borables hasta el 11 díe! corriéhtéi de w ü  y. 
media de la tarde é ocho de la iidcfié?
Mélfsge 1 de Julio de 19̂ 12 —pl SeCriet:érlOi 
P» Gó^.ez de Cádiz y Qómez. ' "
p e p á r t e a
El día nueve de Jualo tendró h^gar un .c»®' 
curso de'tíro ai bienco de aaión, en él local del 
Oub-gtmnáetico Malaguéfío, en e]l qué. Podran 
tomar parto todos los aficionados, ó éste de­
porte.
rarlU í(  dális  imovale a
y layes de dasificaddo iíor (OBtriloddn, haberes y alquileres
en traiet de veranó..
CÍÉi^ ¡d e t t l
Hoy óomlngo dof óiagnificas secciones
HAT aUE TEBLO PARA
____ __________Ha quedado abierto al público ellocal anunciado calle Santa Lucía esquina á la dé liuoéfta, con
i tarde y noche, en las cuales se exhibirán unos inmensos surtidos en calzados para Señoras y Caballeroiri alpjreci^.iÍii|co dpPesetas 10 50; Por el m*
Iiáporte
le la Contribución H aberes A lquileres
Glasés cédula •— —
P oetas Pesetas Pesetas •












á“ fea 175 50 3;60l á 5 000 12 501 '■á 29 999 4.001 á 5 OÓO
3.® 117 2 501 á 3 000 10 001 á 12.500 3 001 á 4 000
4.® 58‘50 2 001 á 2.500 6.501 á 10 000 í 2 001 é 3 000
5 * “ 46 80 1.501 2.000 4 001 á 6.500 1.501 á 2.000
35 10 LOQl i 1 5G0 3 501 é 4 ocio . 1.001 á 1 500 
1.QG07 ^ 23 40 501 á 1.000 2.501- Ó 3,500 501 á8A U-70 301 á 500 1.251 i 2 500 301 á 500
9.® 585 25 á 300 750 f 1.250. 251 á 30010.® 1'95 menos de 25 menos de 750 126 á
ó
250
11.® 097 jornaleros y sirvientes jorhaiéros y familia 125 menos
programas 
fes
altamente sugestivos 8 bo^as dóngolá tafiieté, Impariales altas y i^apatos 
ai|a| novedades y cuantas formas y modelos se deseen. Pa  ̂
Eií la sección d« tard¿ ká pyhlbfi^ l l  rftiíi ‘ fP tapaiiedp Botas cartpra y orooeq oscam cromó americano y de Infinidad de formas para todos 
fa-r? SíSirS ® exniwc^ álháiütelvfsimr este Importante eitabléclniiénto, donde encontrará el
tus y reguíos» F Público xentsjas aorprendentea, qebldp á las Jinpormutof cqimfqs que el dM^p ha adquirido de las
íbrjcas más Imporfarités y de mayor producción. No omdarTós seflasi cálle Santa Lucía, esquina á {aS á l ó n  N c v e d ia i le s
nFRÜT npf TRir» nñlWF7 Ide Aztícenaí La Meior cremaiúnlcofepósIto marca Immalin.suaviM la pjei y p ro ^ e  un brillo cha»
U&üUI TKIU UK>aia¿. •'«»«»!« ««*««» ««ezaantoidada* para Señores midtares finísimas á Pesetas 1 0 # .Está cuáqrespondej. « i . jr .r rolado. Botas pieza m
peftnUivo, grpiidiosp fué el éxito obtenido deUesultaw de sus articidos.
snoche por estos artistas, estupendos.
La ovación tributada á tos Gómez es de 
aquieílas que no pueden Olvidarse. Su írab&̂ jo 
es sencliíaménte maravilloso, uniendo á su ex- 
trsjordinaiíia agilidad e! rítmico sonar de las ' B h i te í l e F e
hoManrin loa ' S*t»do demostrativo de ía® réses tacrifleadei.» tas delicias jjíi día 3i, sn paso en’canal y dsracho de ndetide
En cálie torrijos número 54 hay puestos al público en sus magníficos escaparates Brodéqulnes 
lona puntero y taíonera á 5 Pesetas y Zapatos cosidos paraSfiiofa último  ̂modetos ápn bórle á Pq«
setásSoO.
m




erae, paso 2.645*750 hiló'
, 5^ lanar ^ cabrío, peiró 673*000 kii00:ambs, ps" 
■«ctes'26‘92.-
5É afit^i ftabltenté Efiave 8. de una herida; 
cóñfttsi de un centfmeirO en eí párpado iupé -‘
Boletín opcipl
Del día 1.^
Nota dq las obras públicas realizadas por él 
Ayuntamiento de .esta capital en la semana dei 22 
al 28 de Obíubre del pasado año de 1911. 
- ‘Anuncio del Hospital militar, convocando á
24 cm’do î peso 2,043'500 kilógremda, Páseta» 
204'8Sc ^
•M uén k /w m p u ^ a h p
rS)7,1s"coiÍ8ecuVñc!a'd^  ̂ BP]8«éido diestro malagueño que tan! concurso de postores para el día 24 del corriente,
Pliiiití de Sénto Domingo. bnilantes triunfos ha conseguido ein nUesfroj 5°",®*“" ‘ico'iqnlfir varios artículos destinados
'Francisco Benltez Ceniacho, de 40 años, re- /®écinp, hé lldaconirntado p |ra  actuar di. rnr»hinprn«
srucjité ÁWIWO 8i de la fredm» del mblto y \ ±  K Í ? ! " ™ . I *  de Ertwoaa. «óbre w S d í  de «SÍ SÍSÍS mi”
23 pieles, 5 75 pesejbeiSe
peso: 5.367*2á0 kUógramo®, 
Total de adeudo: 502'C9
rádtb derecho y ttha herldá contusa dé dói cen< 
lietrosde extsnstán éti él brazo izquierdo. 
Le anrdo García Fernández, de 28 años, do
Pura toma? parte en eite concurso; será ne- wkmado Tacón % dé vátláf é^tuslones con
erosjqiites en el rostipA produc% poi; una C||>
^qfrco taurino, hé áido contratado pitra 
|e l próximo jueves 6 del corriente éñ li 
|de Córdoba.
I do! e reie» dél marqu,é. ¡o|.Ca.tellone.. 
i „  * J ñ > ó n a tiv o
lúe pueda servir de albergue para la fuerza real* 
lentééó la vilié deQorteideJa Frontera.
^irerp JVaímai.
 ̂ «^uéilro mstinguido paisano dóó BaHóipmé 
f De%adb Biedijiá, qué tantai pruéóásitené da*
R # g is tlM l C iv il
. ^naüi@isntcifÍ9C
Recaudación obtenida en eS dia de !a fecha por 
ios eoncéptOK slgulenfe^;
Pof Inhumedones, 184‘CO.
Por oerBpanenciá», 37 50 
Registro de nichos, OÓ'OO.
Por ezhamaciénes, 00*00,
Total: ,221.‘50 peáé^é. •
ihiuia dé ¿fes “W* das dé su éiiQr á iMáli^ó, íia réhdlidd desdé
mota ae roa M mano, Roidrlo dé Sabt» Fév deáde én ía é ii» ,*
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Eduardo Ramos Marín, Juan Cor- 
^iét -Peinado, Juan Barranquero Moreno,' Máría 
del Rosarlo Cervantes Gutiérrez y Carmen Ra-
ceüuilo pfovséiss de la correqponplqntf^jm»,
frículg, las cuajes se extienden ^  iHi sjeqrqté'* ®é 
ría de esta sociedad desde ej día. d§i? ^1 wftP: .
del Incado mes á las horas siguientes. ? lí .
De díéz á ana de la tarde y ocho á diez de Iq izMlerda
Roche. , 2  . . _Á, Fbuiótáco LÓ^éz Tórrelo,
En esto se adjadlcarálHJos preihtos 43 aff̂ gr, cfóÉfólliádb Cálfófohéi 31, dé dWérerf
fe VĤ or, entfri e los Una joya con lilFlIlanteS ÓohtiJifeééi cóií éroifóiiéé Id la pléHié fz 
Lk-..r, -IqWerda. .■ -'c .s ^
"  I PraucIscoRosAtnati^ de contu
Eo lOB exime,», de i * ' p t e Í i ? . ^ l S f e ? « l " l r o í  b o t d p ^ ; - 7 ^ 5 'Í * « ^ “í^^^^ S 10'4 0 p«,etMl#FO«eroCrótóeroy
A m a  de c r ia
AWSai lU ' W A Cy UVilViC ClICÛliU Oy « m||>02
A» ’ I® í Defunciones: Josó Oliva N^rváez.óe tal, destlénda á la Junta d̂é extinción de la í
rméndfe!dád',''‘ . 'ííI-* ;:V
I Entrada en 
5& m kftes.
el dfÉ
A e e i ie »
d #  ayer, 330 peltejoaf 40’®” ®̂ Medina Aqdrade.., 
r  íi  ̂  ̂ ^  i Defunciones: An» Mlllln Campos, Eduardo
sñD de 8o?feo veriUcades en
ha obtorJdo \â , «ét^a dé sóbresailente, dea- 
puéz brinanííslmas ejérdélos, la zefiorita
Co Incepción Moya Rocs;
Diurnos la LT.hornbuena
t i  li2 kilos.vqppr de fa Coippafiia de rinlilps «Mattíii. __ -
Saenz». I : G in ^  P i| fe iia lS m
i faq u ín  Moreno Prailpsj de 2 stfqs, h|óJ|air- f Con numefpsó y disífág^ta^i^^^ sj
& «nn félw»etlg08 20, d& dos herldj^ pnntifoi^niea ppc ceíébraróñ ehóéhé íai séMónés ioe ésté'SUrón
pÍMmnn rom-, R^*‘‘*®*í“*'* Pél?^ §n él WUdO ízqnlérjd̂ ^̂ ^
fpBm-S ^ * padres yprd-^ Miguel Rueida López, de Ó3añoz, dq-nna «las
iBso.e». >, ,  I herida contusa de tres cemfmetrós de eztén-
Cantf a lca  J sión en la reglón parietal izquierdo.
En les diferentes cssss da socorro fueron  ̂ El estado del anclaî  es de pronóstico ré< 
curiídíraí durante el éíads ayer los slgnientés! servado.
Individuos. I Después de convenientemente asistidos pa
Cem-jo: Sebastián Romero Rodríguez, de^saron á sus respectlves dqinlcipos.
sor fon anocne.r s eccio e a e te satoi 
de se exhiben los más atrayente! i 
1. EJ de anoche fué muy célébrédp por á ̂ ,-T r.”' i
neé con regales y exhibiéndose dleclseli ciî - 
 ̂taé, entré éifas siete éstrenbs.'
|  . También se exhibirá la cinta de actualida 
; Gaumont, con los últimos thódélos dé señor
se necesita en Campaniliás, hacleitdá dé'lá Espe­
ranza ó venta d^ la Trapera, que tenga buenos 
informes y leche fresca y abundante.
^ „ .. .........  5'30t.
rreñ m'ercancfás dé Córdoba á. las 8* IS n. ^
Tren expresa dé Seviila y Granqda á las 9*20 n«
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez  
Mercanc^s^ á las §*3P m.
Mixto-^oiteo, á la ri51 . 
Mlxto-diScrecIonql  ̂6*451.
En l i i  morendenos
dal Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ss 
slrvenüas sopasde Rape y el plato de paella. Ma* 
riscos de todas clase®, espaciosos comedores coa 
Vistas al mar, servicio eemerado, precios cconó- 
micot.
Juzgado de kt Merced 
Nacimientos: Maria^Rivera Torres, Alonso Zu* 
Idrl Milián, Francisca Fernández Carvajal y
Para una hacienda én ésta vega, se desea un, ca-i®®®
aero que sepa aviar bien la comida usual en el 
campó y amasar. Edad dó'ó 40 años. Buen salarió 
Darán razón calle de Prim, número 1.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Reyes Molina, Carmen Qar* 
a Vega y CrlstóbalMartín Megía.
Defunciones: Manuel Campán Castillo, Manue- 
Vlllalta Díaz y Obdulio Tuqueros Rulz.
ESTACION p? LOS andaluces 
Salidas de Há
artístico interés. ^  —  m:^.- - -  - - -  -
Hoy á las cuatro y media de !a tarde m atíl; 1 En el Importante establecimiento de calzavarvnf«*iai «t A<trUfKf̂ s%r9n<9A vl/«m Ae\en Q̂ ai/'lvov QivIas* anMos de don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta 
se necesitan oficíales pare calzado fino, de mu 
ñiclóii y composturas.
i Dirigir las ofertas á dicho señor. i
í laga
Tren mercancías á las 7*40 m> 
Correó'général á las'i9‘3(3 hi.
Tren correo de Granada é la® 12*351< 
Mixto de Córdoba á las 4*1̂  t.
Tren expresa á las 6 1.
plegadas á JJálaga 
Tren mixto de Córdoba i  las 9'.^ m. 
Tren exprqsf de Mádrld 'á las 10‘22 m 
Tren correó dé Qrá|iada á rál 2*15 t.
CINE PASCUALINl -CSituado en la Alameda 
de Carips Haes, 4próxImo al BancoJ.—Todas las 
noebeá 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
Lo^jiomingosy días fesíivos.fanciáu de tarde, 
P^féréhclaíi^O céníinios; general, 15.
C lI^  IDEAL.—Fundón para hoy: Í2 magnífl- 
cas películas, entre ellas varloB estrenos.  ̂
dpipingos^y díss festivos nmtlnée fnfantlt 
}n predpsQS jF^nétés para los niños.
fmpsj general, 10.
Secciones desde las 
Varietées y escogidos progra*
SALON NOVEDADES.
mas de películas.
, Precios: Platea, 2'5Ó; butara, 0*50; entrada ge­
neral, 0*20. r
TEáTRO VIT.AL’AZA—Comittñia de don Jnan 
Espantaleón.
Función para hoy. 
Por la tprde, á tas ce 
18 Mujeres»., . fatro y media: «Puebla delas
Primera sección á las ocho y media.—lEÍ cri­
men da la calle de Leganltos».
Segunda sección á las diez.—rjimmy Samson».
A N Z A N Í  L L A A D’A
S ñ  A  W t  I n i  E  i i




E SPE C! A LID
Heiederos de Juaa de
EQUITATIVA DB U S  ÜSTADOS UNIDOS DEL BRASIL
lite li ala Ii flk'
’ñ  lis hprkiti ie k iaériu k m
!3IRgüOiON DEMEMAL PA«A ESPAíf A
I uroinario da vida, co|| prima vitoHCfa ybenefftios aci
irdo».—Segara ordinaria de vi i
CbOs acamníedos.f-Seguro ds vida jiíaíe pobrsr i los 10,^15^ SO
aBos, con ^>eneficios acúmnla4ói,,n^gbródev|^ dotaj, encW'
(s¿brs ácr-8 sfsj^ekis) cea pshi^.abl’acajgataSo*.í̂.«i<*D«tes
k  líifi k  MU hlaísi m  ¿eitei ¡HBSiIná
Cc-í4 -s« póíisesacfteableB.fee’pííédó áláve'z qíte consfi 
Cápitii % gor«iútir el porvenir de la fahíHiii,' recibir án cada i 
t  e, sg» dinero, el imparte totsl del a póliza, si esta resulta 
da en los sortoas m  ?eilic«H'éemfsíniim@ute'€íl 15 4S- 4^7^
tH S dg' OctKbi’f e o ■ ;i. . ' ' ’




i Ó géméM* ás las, enfennedádaf.










« n >sanú tí. tsra* salmÓnUqéAtiBH
a t  ü f I N é f »  « ó * ® » * » * # * *
_  « M i f f  ■ r é l v r  i »  m a í w .
% m  r i w  Ú ai l i P l o p g *  pÉ^l|n[ih|^ Bo'aón«i«ae tíM te da platSi f  m Íb 9 i aso sls|fM
La Floi« di« Oi*o
| i a i É Í B ® 4 h s l t a » a j Í Ü ________ __________
H A  B i a a y é  i l É a i k  iifHlMiiiéMiÍiM>MaMflM aattaUaf av tto lsM  •*> 
p V  J i i C a l ^  i l l G  i n r i »  ia iiK  Bwr S a m  asa tombifia «orne IdgAalM.
' éaásalvfe WtelotfiFg^
V I " 1 R  Miaa 4tpMia?ga aUto 6 a rao s oj l̂loaMóBtf;
P ü é H i
alra liMtlampa Tno, briUralo f  iagtOi’ . - ,anturo 00 uso oto aooooidaó do prapataolók olgaîé&fobêA m ratea al Mpsoe dé lo opUoaaifta, •pu­ra píftaMfia oopUIOb ooipo ol fuooo bradoltoa»
oait ta oorak, ••'évitoli salda «el sakall^ M paepoBtaam
mm
FQ LVO S ÜOEL
liPrepurado bajo garantía científica en cada bote!! Recomeada* 
do por eíhínénfalas médicas y profesoras en partos por miles cqrtí* 
flcados qúe lo acreditan.'
Slii RIVAl para curar LA ÊpOCEDURA DE j.0S NlSOS
S u a v i fs ta d o r  d e l  e u t i a
Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita que con 
la humedad y él frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los ¡«ibañones. Usense siembi'ó después da lavarse,
Exigid la flíarca ^od/, no dejaros sorprender por peores polvos 
quo pagáis máá caros. ^
Unico Agenté en- España: Joaquín Fau, calle Mailorcii 18L 
Barceloná. ; i
Pantos de venta en Málaga: B. Laza, Caffarena, M. Marqnééi' 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérea, Francisco Morell, Rivero y Od' 
todas imt buenas farmacias, Droguerías y períumerias.
'tn x-'»'*-
mm B M B m p .
i t o p  U«| p p a
fftrara lotolttMradMsolooboUotrakonnoiA'líísko «i 90MUt 4|st̂ ii> 
m m  l i l ^ P  Ésdito^iMaMqifM^olra o p Ilo o M ^ 'tto S  '
e«s>«lsi-eaBratoi^ - x
3  | S  | i i Í |L «  Floi» d f  P.PÍI 
^  ^  n w  dm Oi*«i
CAFE NERVINO MEDICINAí̂
A«i í?oo*®sf moaAjL*IS*-^M[racmTOi;i«ti?«dÁ
Hada más ísiífensiyo nijnás los doloresde ímbraM
.nquecas, vahido's. epilepsia y dettiáSnefviosoi. a ¡?^  
lómágó, de! hígado y los deja Infancia ra general, sa íj*®5
btomennte. Buenas* Boticas á 3 y 6.pciMaSí caja.., Sa réiiiltaii por 
correo í! todiís ?>aFií3S. _  ̂ t» rSAxi-«-'
La c0rrs«P<s8físnclá, Cerretas, ,39r íflíófltl* Bnls^liEai tarms!
tl8 ds A, Praíonf-Te ■
u flt iiU
íce línea de vapqres rédbé wéfcancíss tqd^  cl»
rsMi'flete^órrtdoy'con’^^
todos lífs de su Itinerario en el-Mediterráneo, MarNegfo,Zanzíbar,
Madágascar, indO'China 
combinación con los de la i* 
que hace sus saUdas regular^ 06
.p 6 .¿ A H ,, r .¿ h ^ |g g J ^ |y « a ,
Para informes 
en Málaga, doni 
laéro 23. - -
miércoles de cada dos seina;  ̂  ̂ .
fedro*Gó^^cESit^efa Ugérte iSarríéatos
llaga Cédá í A días 







S » O S A * ® ’T
£L JARABE BE DüSART se prescribe i  las 
nodrizas durante la lactancia, á >ds n’ifics pára 
íortalecérloVy diesarrpÜfurÍQs, a^ii UiVINO 
DE DUSART se receta en la AB«kníaT(^loreí 
pálidos de las jóvenes, j i  tos nuitoes
kaiÍÉilaü.
>661 eotsesfe aoaa':
i«f ponesms do •bnpcroinmlo keiFfittra 
•UttO; y fégrarfto wBéf lo
Ímide0ora«oflirelpelo,higa8o _ - - , .
.i* K1  . Do «rala» $»teols«l9*> p«*ftim.osfss y  <A»eg:u6f3a*
oIori doko t í m  
isoefoomoafii aies asto ogua, ol fio <
l-oea iólo ana opliisaolón rada 
‘qao'osoinpáfio'á lo1s@t$lto»
Sorra per 
®is#5f'SíllS g  a f l ? .  M g « . so 4,.»
I  i  rtoéeia y Droguería de' ía'Estrelii, de lo s é S ^ ^ z  Bermúdez, salto Trríios, 81 al 92, Málagaj
" ES ée  .
íTs^lñsgíá £_
S#r f
^líliép es eí mejor 
rotoeeeante quñhe 




obra eoa suavi- 
dad en el estóm^' 
go é intestinos.
in v e n ta d o  »>: 
1^7 por áiffStí 
es Inrdár 
siínÁbií! pt?r¿t£-í3A 
tn ic o  pmpíi?g4io 
l¡áro eatre Je» -áí»




eAGUA“ ‘““RAL riin iM iiiri '* ’̂ lOiAiía^o dentista
NATURAL  ̂ *c.b;/erSfroevoro.,
W  indlscutíble superioridad sobre todos tos'purgantesi rpor ser absolutamente natural. Curación \ »6Íesico ¡para sacar las musías í 
de las enfermedadeoxdel ■áptokto digestivo, del hígado y de la piel, con esperíaUdad; cpngestíón !*to dolor con un éxito admirable. I 
cerebral,biUs, ¡herpes, escrófuíasj varices, erisipelas, ect. pe construyen dentaduras de 3
Botellas en fai^aclas y droguerías, y Jardineíb 15, Madrid.'  ̂ ’ pnmera clase, para la perfecta |
mmmmm
p a s t il l a s  b o n a i d
C l o r o  b o r o - o é d l io o o  c o i f  o o c a i n s
De eficacia comprobada con los séñores médicog, para combatir las enfermeda<̂ es de 
Ía;boca y ópto gargsntai tos, Yonqueh ,̂* dolor, inflamaciones, picor, aflasdtceraclones,
sjcquédad, grsnulaciíonés. afonfa producida por camas periférlcssr fetidez^del aliento, 
etc. Lás pastíiiat BONALD>iirfesi^(tof ■ • • • ---
vilegloi de q 
y e n ^  extn
. ............ .......... en; varias exposidi ses cleniílicas, . tienen el prl-,
sus iórUiUlás fueitHi Impi^merns que se conoderondo su dase en España
«rO.*'‘‘' ‘ ' ' , ';V■¿•■■■r, ■ ■ - ,
Acanthee ríriljs EUrír aotihacilar Bonald' .  - DE ■' ;■
(THQCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRieQ)
Combate las enferniedadés Óe!'pecho.. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumón’cos, laringo-farlngeos, ínfeteiones 
gripales, palúdicas, etc., etc. ‘
Precio del frasco, 5 pesetas 
De vento en todas las perfumerías y en ll̂ ' délautot', fií<I"?éA dé (antes Górg@» 
m), 47, Madríd
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento &idlneunst(^lco y antldlabéttoO. To 
nJltca y nutre Iqs sistemas óseo lunscular^y 
nervioso, y lleva á la sa^ re  f^qraentos 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraeco do Acafithea granulada, 5 pesdas. 
;̂ Fmfióo del vino^de Acanthea, Spe^eiasU
mustícadón y p-onunciación, á 
precios cqqvfnciyaales. f 
' 8é empasta f  orifica por eli 
más moderno sistema. " • i
Todas laü* operaciones artisti>| 
cas y quirúrgicas á precios muy •
. reducíaos, *
 ̂T Se hace la extrecdón de mué 
: las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.^
;* Mata nervio Oriental dé Blan-i 
Feo, para quitar, r] dolor demue­
les en cinco minutos, 2 pesetas ̂ 
i rala. " • < I
I Se arreglan todas las denta-l 
j duras inservibles hechas porl 
I otros dentistas. |
I Pasa á domicilio. I
I 39-ALAMOS
!
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros" Uó M 
------- —■— — — r vejiga, etcétera
S u  en rac ió n  p ro n ta , o e s n ra  y  radieal^jhtiíí^ifipdio de 
loo afam ado», ú n ico s y  le g ítim o s  m é ^ o a s ú e n to s ; 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELÍXIR " ^
J J
■:
Curación pronta, segura y "garnrtfda sin producir doleré» y rvitsrdo Ib* furestoS 
consecuencias producida» pr.r la» sotidas; por medio te  les CONFITES GOSTANZl ‘̂ é  
son los únicos que calman ín*taatár.eam« nte el escczor si ’a frecijpneia tu entrar, deiíw^ 
viendo élas vías gé tlto^arí rat-r̂ ŝá RiT estado normal.—Una caja de confites, 5.poottoé^ 
jsnne Purgación redente ó crónica, gota militar, flujo blanco, álce raoî otsié-̂ :] 
«loUv tere- se cmsri milagrosamente en ocho ó diez días con lqs r̂e)^mhjG|rTi
depura-
Tfposnfto 4e BL POPUUVH
j ^ a r a  an jim G iofi 
'En ios periódico»: 
con grra ecpnqínía , 
pídanse órecíos' y tífrífe»
 ̂ Mi-iígrfttis á
L ^
mClSDha ANUNCIAPOKA
^Calledsl Carmen, IB,I.** 
M A D B IB
uiiiiiu tivo m^upsraoie as la sangre intacta, uurajas aasAiti» g ianauiar^ aolonBf\de 
fot hhesos, man<:haiy erupciones enda'piei. pérdldar sefhinales, Impotoncto y.^ouaAlláfi: 
de «ífüís en general, sea ó no hereditarÍa>'.,Ffa8Co de Roob, 4 pesetas. . .
nnontig Clorosis  ̂Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad gene»!, etce  ̂i 
llliKilliQ tera,se curan tomando el maravlUoso ELIXIR NUTRO-MUSCUUNACOSTAN^ 
ZJ.—Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principales iarmacias.—Agentes generales én Hspa)|a:^!Í|-]
Martín y C.*, Alcalá 9.-Madrid-T ,r ' s  r  rry.,.
jConsáltos médicas, contestanao gratis y con reserva las que se i
debiendo dirigir tos cartas al señor Director dM̂ Ormsultorío Médico:
ulta í»érW ^^'
Itanila del Ceslro, 30, cntresBelo.>-B»(dwî
■ é±
i
i '
